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RECENSIONS 
Francisco VARO, Los Cantos del Siervo en la exégesis hispano-hebrea, Publicaciones 
del Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba, Córdoba 1993, 334 pp. 
L'obra és l'edició de la tesi doctoral de l'autor presentada a la Facultad de Filolo- 
gía Bíblica Trilingüe de la Universidad Pontificia de Salamanca. El llibre és una apor- 
tació molt interessant a la historia de l'exegesi dels Cants del Servent de Déu del llibre 
d'Isaies (42,l-7; 49,l-5; 50,4-9; 52,13-53,121. 
La Introducció (pp. 15-41) presenta l'estat de la qüestió de l'estudi actual dels Cants 
del Servent. Tot i que el nucli d'aquesta tesi se situa en el camp de la historia de l'exe- 
gesi d'aquests poemes del llibre d'Isaies en els autors més destacats del judaisme medie- 
val de Sefarad, l'autor demostra conkixer perfectament l'estat actual dels estudis bíblics 
sobre el tema que estudia. Tot seguit presenta de forma panoramica els grans corrents li- 
teraris i exegktics i els autors més importants de Sefarad en el camp de l'exegesi bíblica. 
El mktode que segueix l'autor en els vuit capítols monografics que componen l'o- 
bra és el següent: a)  contextualització de cada escriptor i de la seva obra literaria; b)  
estudi de l'aportació de l'escriptor estudiat a la interpretació dels Cants del Servent del 
llibre d'Isaies, i c)  traducció anotada dels comentaris als Cants del Servent escrits pels 
escriptors objecte d'estudi en cada capítol. Els autors escollits -tots els que tenen co- 
mentaris prbpiament dits als Cants del Servent i no sols referkncies ocasionals- són: 
Menaem ben Saruq (capítol l) ,  nascut a Tortosa al voltant de l'any 920, de qui tra- 
dueix les entrades del seu M&beret -diccionari d'arrels hebrees- que afecten els 
Cants del Servent. Abraham ibn 'Ezra' (capítol2), nascut a Tudela l'any 1089, erudit 
i polígraf, savi d'intuicions genials. D'ibn 'Ezra', Francisco Varo tradueix els frag- 
ments del Cornentari d'Isaies referits als Cants del Servent. Ibn 'Ezra' va ser el primer 
comentarista de la historia que va establir la relació que hi ha entre els quatre poemes 
que es llegeixen en llocs separats del llibre d'Isaies. Ya'aqob ben Re'uben (capítol 3) 
-de qui es desconeix la data i la ciutat de naixenca-. D'aquesJ polemista, l'autor tra- 
dueix els fragments del capítol cinquk del Sefer Miharnot ha-Sem que es refereixen a 
la interpretació dels Cants del Servent. MoSeh ben N&man (capítol4) -també cone- 
gut com a Bonastruc de Porta- fill de Girona, nascut l'any 1194. De Ramban, l'autor 
tradueix i comenta a propbsit del Segon Cant (sols 1s 49,5-6) uns paragrafs del Sefer 
ha-Ge'ulah, del Tercer Cant (sols 1s 50,4.6) un paragraf del Cornentari a la Torah a 
propbsit de Gn 10,20 i del Quart Cant els fragments corresponents del Cornentari de 
Rarnban als Profetes i als Escrits. MoSeh ha-Kohen ibn QriSpin (capítol 5), nascut a 
Cbrdova en el segle XIV. F. Varo presenta la traducció del comentan al Quart Cant 
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d'aquest autor tan desconegut i alhora interessant. MoSeh ha-Kohen de Tordesillas 
(capítol 6) fou un polemista nascut a Tordesillas al s. XIV: L'obra que comentem tra- 
dueix d'aquest autor elsYagments que es refereixen als Cants del Servent de la seva 
obra 'Ezer ha-Emunah. Sem Tob ibn Saprut (capítol 7), rabí de Tudela que participa 
en la disputa de Pamplona del 26 de desembre de 1375. De la seva obra de polemista 
'Eben Bohan hom tradueix el fragment corresponent al comentari al Cant Quart. Don 
Yisbaq Abrabanel (capítol 8), nascut a Lisboa l'any 1437, clou el repertori d'autors es- 
tudiats. Varo tradueix els llarguíssims fragments corresponents als Cants del Servent 
del Comentari d'lsai'es d' Abrabanel. 
Un capítol de Conclusions (pp. 283-299), la Bibliografia, i uns Índexs de citacions 
i d'autors clouen l'obra. 
Cal destacar tres aspectes d'aquesta monografia: 1) l'aportació que fa als exegetes 
i als estudiosos de la historia de l'exegesi d'un repertori de textos interessantíssims i 
molt poc coneguts d'autors jueus de Sefarad; 2) els comentaris de l'Autor -en notes a 
peu de pagina dels textos traduits- de gran riquesa que contribueixen decisivament a 
aclarir la interpretació dels nombrosos fragments obscurs; 3) finalment cal remarcar 
l'aportació d'una riquíssima bibliografia -amb molts títols en llengua hebrea-. Felici- 
tem ben sincerament Francisco Varo per aquesta aportació al coneixement de l'exegesi 
bíblica dels grans escriptors jueus de Sefarad. 
Joan Ferrer i Costa 
Frederic RAURELL, «Doxa» en la teologia i antropologia dels LXX. Proleg de la Dra. 
Montserrat Camps Gaset («Col.lectania Sant Pacia» LIX), Facultat de Teologia de 
Catalunya - Editorial Herder, Barcelona 1996,492 pp. 
Penetrar en l'univers del llenguatge huma a través de l'estudi de les vicissituds 
semantiques d'aquells mots que han esdevingut paraula humana en cada present, és un 
treball d'una complexitat enorme, pero d'una rellevhncia i un abast extraordinaris. Amb 
la paraula, en efecte, interpretem el món i les relacions que hi establim (amb nosaltres 
mateixos, arnb els altres, arnb la natura i arnb Déu). Amb la paraula vertebrem i afaico- 
nem el món i el volem fer significatiu per a nosaltres i per a tots aquells arnb els quals 
ens relacionem, siguin propers, siguin llunyans. La paraula ens dota a tots, homes i 
dones, d'eines per a interpretar el món i fer-nos-el més proper i a l'abast de la nostra 
sensibilitat i intel.ligibilitat. En el cas del mot 60Ea, motiu de la present obra, aquestes 
consideracions prenen un relleu especial pel fet que es tracta d'un d'aquells mots que 
han impulsat l'emparaulament de la realitat més relacionalment humana: Déu i l'home. 
És en la 605a (6óEa de Déu i 60Ea de l'home) que es mostra l'estreta vinculació i la 
interrelació més inseparable entre teologia i antropologia. Vet aquí, doncs, la centrali- 
tat d'un terme bíblic que mereix tota la nostra atenció. D'aquesta manera ho va enten- 
dre ja fa anys el nostre autor i ens ho explica arnb escreix i arnb una rigorositat extrema 
en l'obra que d'ell ara presentem. 
Si bé és un costum forca generalitzat donar a coneixer per part dels recensionadors 
l'autor de l'obra recensionada, en el cas de Frederic Raurell ens sembla una feina tan 
innecessiiria com mancada de cortesia. A casa nostra, i no cal dir en els hmbits cultu- 
r a l ~  de renom de Catalunya, la persona i l'obra de Frederic Raurell és prou coneguda i 
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estimada. Els lectors de la Revista Catalana de Teologia, a més, l'han pogut llegir amb 
una assiduitat extrema. Alld que sí que voldríem subratllar aquí, perb, és no sols el co- 
neixement profund dels textos bíblics que Raurell té -és tan sabut!-, sinó la seva parti- 
cular dedicació a l'estudi de la versió grega dels LXX i, més en concret, a l'estudi d'un 
dels seus termes més significatius: 6óta. Se'ns diri que també aixb és ben conegut. 
Perb potser el que no resulta ser tan conegut és que Frederic Raurell és considerat pels 
millors especialistes mundials com un dels més grans experts en aquesta temitica. 
Resulta ben il.lustratiu d'allb que volem dir el fet que l'obra de Raurell sigui citada en 
J. LUST, A Greek-English Lexicon of the Septuagint (1, Stuttgart, 1992), el més presti- 
giós lkxic sobre la versió grega dels LXX. Igualment, M. CIMOSA ha escrit recentment 
en Guida allo studio della Bibbia greca (LXX) (Roma, 1995): «Per cib che riguarda 
6 ó ~ a - ~ 0 ~ ó 1 ~ & 1 ~ ,  rimandiamo in particolare a tutti i lavori di F. Raurell, che possiamo 
considerare un ver0 specialista nello studio di questo termine» (p. 135). Són paraules 
que esdevenen testimoni i reconeixement d'una labor d'anys de dedicació intensa a 
l'estudi de la versió grega dels LXX. De tota manera -i és bo remarcar-ho clarament-, 
l'obra escrita de Fredenc Raurell no s'esgota, ni de bon tros, en els estudis sobre la 
6óSa en els LXX, ni en l'exegesi dels LXX en general, ni tan sols en els estudis bíblics 
globalment considerats, sinó que abraqa camps molt diversos de la cultura filosbfica, 
especialment hermeneutica. Tampoc no ha descuidat, ben al contrari, l'hmbit de la cul- 
tura catalana, sobretot literaria. Tots aquests estudis han estat fets amb una profunditat 
i una finor envejables. 
El llibre que presentem es divideix en tres parts, precedides d'un Prhleg i d'una 
Presentació. El Prhleg (pp. 7-1 l), signat per la Dra. Montserrat Camps Gaset, profes- 
sora de grec a la Universitat de Barcelona, és d'una exquisidesa literaria i d'una luci- 
desa inteblectual extraordiniries: la seva lectura resulta de totes totes profitosa i plaent. 
Hi posa en relleu el sentit i les dificultats de tota traducció, a més de destacar el valor 
en conjunt de la traducció grega dels LXX. Insisteix també en les diferents preocupa- 
cions que es troben en l'entramat de les cultures grega i hebrea, mostrant els universos 
semhntics que hi ha al darrere del terme 6ÓEa (manifestació) de la versió grega dels 
LXX, d'una banda i, de l'altra, del teme bh f i8~~a  (veritat) que la grecitat clissica tant 
ha debatut filosdficament i que contempla dialecticament una relació difícil d'escatir 
entre alld que és ocult i allb que és manifest i es mostra, tal com el pensament heideg- 
gerii ha posat en relleu sobradament. 
En la Presentació (pp. 13-14), l'autor, Frederic Raurell, ens explica, pnmerament, 
l'origen de la seva dedicació a investigar en els LXX. 1 ens refereix que fou durant els 
anys d'estudi a Jerusalem (1961-1964) que el seu professor alemany, d'ongen jueu, El- 
pidius Pax, de Berlín, l'encoratja per tal que s'endinsés en I'estudi dels LXX donat que 
mancaven estudis sistemitics i ngorosos sobre la teologia dels LXX i les seves rela- 
cions amb 1'hel.lenisme: els estudis fets fins aleshores tenien «més de generalització i 
de tdpic que no pas de recerca seriosan (p. 13). També en aquesta Presentació es ma- 
tisa l'abast de l'obra. Així ho podem llegir en el fragment que a continuació transcri- 
vim: «La present monografia (. . .) permet adonar-nos de com 1'hel.lenització del 
pensament religiós jueu és més formal que de contingut (...) Igualment, a través de 
l'estudi de 6óEa hom pot descobrir més facilment que el període de gestació de la ver- 
sió grega dels LXX constitueix un moment determinant de la religió d'Israel (. . .) La 
seva importancia (. . .) rau en allb que la caracteritza com a anella entre la Bíblia hebrea 
de I'AT i la Bíblia grega del NT» (p. 13). 
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El cos del treball, com hem dit, es divideix en tres parts. La primera part, titulada 
Centralitat de «Doxa» en els LXX (pp. 15-44), de lectura imprescindible, orienta tota 
l'obra. Si bé és veritat que el conjunt de l'obra que ara presentem aplega en un sol 
volum una bona colla d'articles sobre la 605a que l'autor ha escrit al llarg d'alguns 
anys -i aquest fet és ja per el1 mateix una novetat-, també resulta ser una novetat -pel 
seu caracter d'inedita- aquesta primera part de l'obra. El seu títol no dóna lloc a cap 
mena de dubte. En ella, a més de fer-nos una exposició panoramica sobre el relleu que 
la versió grega dels LXX dóna al terme 60513 i als termes pertanyents a la mateixa mel,  
especialment al verb 60Eóll;~~li (fent-nos notar el seu desacord arnb G. Kittel [60¿ja, en 
TWNT, 11, col. 2461 quan afirma que «Es ist mit 11x3 identisch gewordenw), ens mostra 
com el NT coneix, heretats dels LXX, els mateixos usos. La 605a, en quant manifesta- 
ció de la gloria de Déu, beneficia l'home, perque aquest és home gracies a la 605~1, es- 
devenint el1 mateix 6óEa Kveiov (vegeu Salm 8,6). La realitat de la 6oEa «no 
constitueix només el contingut priman, sinó que determina ensems l'estructura formal 
de tota la Bíblia» (p. 19). En relació a lY«honor humb,  l'autor afirma que en comptes 
de ser expressat en els LXX per 60¿ja, és expressat per z~pr,  que, d'altra banda, és un 
terme que molt estranyament es refereix a la «gloria de Déu». Tot aixo mostra com la 
versió grega dels LXX ha tingut una cura extraordinaria en la transformació substan- 
cial de 6óEa en relació al sentit d'«opinió» que la grecitat classica i l'heldenisme en ge- 
neral reserven a aquest mot. Precisament la «judaització» de la 6óEa (i dels termes que 
pertanyen a la mateixa arrel) significa aquest pas del sentit d'«opinió» al sentit de «ma- 
nifestació». Si «opinió» posava l'accent en el subjecte més que no pas en l'objecte, ara, 
arnb el sentit de «manifestació», s'esdevindra a la inversa (cf. p. 27), és a dir, en els 
LXX, 605a més que estar vinculat a 6oxkw ho estara a 60tól5w. En els LXX, GonÉw 
continuara significant «semblar», «pareixer», etc. Aquest canvi semantic que varen 
operar els LXX té la seva propia prehistoria, que Raurell s'afanya a estudiar en aquesta 
part (vegeu pp. 29-40). Raurell hi veu clar: «El canvi de sentit d'un terme no s'esdevé 
per decret i d'una manera sobtada. Les llengües en ús no són mai una realitat morta, 
sinó viva. L'ús quotidia de la llengua per part de la gent és una font permanent d'evo- 
lució, de diferenciació, perque cada acte de paraula suposa certa "invenció", molt li- 
mitada, conscient o inconscient, duradora o efímera» (p. 29). L'autor distingeix entre 
l'ús quotidia de 605a i el seu úsfiloshfic, que, per cert, i en relació al text d'Empi5do- 
cles (Frg. 132), Raurell arnb raó sosté que sovint s'oblida que ((l'aspecte lluminós afe- 
git a 605a no és una creació dels LXX» (p. 32). Amb més deteniment l'autor estudia 
l'ús filosofic de 605a en Parmenides (pp. 32-35) i en Plató (pp. 35-40). Precisament és 
en el final de la presentació de la 665a platbnica que trobem l'afirmació següent: «Des- 
prés de Plató, l'ús del terme 605a no sofreix gaire~ canvis. Pero arnb el naixement de 
la versió dels LXX en el món religiós jueu mor el sentit de 605cr-opinió i sorgeix el sen- 
tit de 60¿ja-manifestació divina» (p. 40). Aquesta primera part es tanca arnb una re- 
marcable i aprofundida reflexió man  de El problema de la relació entre paraula i 
concepte (pp. 40-44). Aquí l'autor posa en relleu més pausadament i argumentadament 
la seva discrepancia en relació a I'article de G. Kittel sobre la 6o¿ja que aparegué l'any 
1935 i que va influenciar gairebé la majona d'exegetes i de teblegs. Frederic Raurell 
ha sotmes, pero, a crítica la metodologia de l'article, la qual, d'altra banda, és la meto- 
dologia que segueixen en general aquests diccionaris. J. Barr, l'any 1961, en el seu lli- 
bre titulat The Semantics of Biblical Language (Oxford), ja mostrava el seu desacord 
arnb els principis i la metodologia de les obres com les de G. Kittel. Sostenia que 
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aquesta metodologia suposava: a)  aillar les paraules que es pretenen explicar; b)  so- 
brecarregar els termes amb una quantitat fixa de significats; i c)  emprar una forma d'e- 
xegesi que atornitza la interpretació del text. Cal, a parer de Barr, atendre a la funció de 
les paraules en el context objectiu del text. Per aixo Raurell sosté, d'acord amb Barr, 
«la necessitat d'estudiar menys els conceptes que les afirmacions objectives del text» 
(p. 42). Aixb, pero, comporta una serie de dificultats, que es poden sintetitzar en la di- 
ficultat de relacionar degudament les paraules i els conceptes: no ens és lícit d'identi- 
ficar paraules i conceptes sense més ni més. Raurell afirma que ((normalment allo que 
un diccionari presenta no són conceptes directament sinó termes». 1 afegeix tot seguit: 
«Ara bé, no és així corn s'esdevé en el tractament que Kittel dóna al terme 6 0 ~ a »  
(p. 43). En el fons, G. Kittel sosté, aquí, en 605c(, corn en altres termes, que es dóna una 
identitat entre la historia de les idees i la de les paraules. 1 Frederic Raurell encertada- 
ment corregeix afirmant que «hom no pot oblidar que no solament l'ús lingüístic i la li- 
teratura són importants per comprendre les mutacions semhntiques, sinó també tota la 
historia cultural. L'error de voler llegir el significat de la paraula 605a aplicant-hi tota 
la serie de significats en el precís moment de llegir-la en cada cas particular constitueix 
una transposició il.legítima d'identitat. La paraula 605~1, corn tampoc cap paraula, no 
pot portar en un context determinat el pes semhntic de tots els seus usos» (p. 43). Amb 
aquesta metodologia el que s'aconsegueix no és res més que una descontextualització 
de termes, i aixo porta a afirmar una diferencia no provada entre un element ve11 i un 
contingut nou: «L'element ve11 és constituit pel pensament greco-hel.lenístic; l'element 
nou, en canvi és constituit pel pensament judeo-cristih, que, expressat en grec, crea en 
les paraules d'aquesta llengua un nou contingut» (pp. 43-44). Aquest desacord profund 
del professor Raurell neix del fet d'adonar-se de la falsedat continguda en ((creure que 
els fets lingüístics s'adeqüen mechnicament als esquemes de relacions teologiques» (p. 
44). Una intel.ligent agudesa ha permes a Frederic Raurell avanqar en l'estudi i la com- 
prensió de textos. El seu treball sobre la 605a, que ara presentem, és una prova fefaent 
del que acabem de dir. 
La segona i la tercera parts -així corn els Excursus- són treballs publicats en forma 
d'articles, ara degudament ordenats (i algun reelaborat parcialment), en la Revista Ca- 
talana de Teologia, d'ench de 1976 i fins a 1996. Aquí, doncs, ens lirnitarem a anun- 
ciar-ne els títols, la majoria dedicats al món profetic i sapiencial, camps exegktics en 
els quals Frederic Raurell ha treballat amb intensitat i hi ha reeixit. No cal dir que la 
co-implicació entre la 605a de Déu i la 60Ea de l'home constitueixen el canemas teo- 
lbgic i hermeneutic que regeix el present treball de Frederic Raurell. 
La segona part, La «Doxa» de Déu (pp. 45-264), aplega els títols següents: Isaias: 
Els «archontes» corn a antidoxa divina; Oseas: de la «doxa» a l'«atimía»; Jeremias: 
Déu-«Doxa» canviat per ídols; Ezequiel: Déu, «Doxa» itinerant (certes a$nitats d'He 
amb Ez); Ezequiel ... Déu, «Doxa» «internacional»; Baruc: «Doxa Theou» i tanca- 
ment particularista; Sirdcida: «Doxa Theou» vista per Moises; i ~ x o d e  i resurrecció 
«dia tes Doxes Theou)). 
La tercera part, La «Doxa» de l'home (pp. 265-374), recull aquests altres títols: 
Salm 8: La «doxa» constitutiva de l'home; Saviesa: la «doxa» escatol6gica; Isaias 
26: La «doxa» corn a participació escatoldgica en Déu; Job: la «doxa», constitutiva 
de l'home; i Daniel: la «doxa» del vident. 
Els Excursus (pp. 375-429) tracten dos temes interessants tant pel que fa al lligam 
entre la Bíblia hebrea de 1'AT i la Bíblia grega del NT (1s-LXX i l'ús neotestamentari 
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de «doxa»), com pel que fa a la penetració del camp semhntic de 6oEa en la «Vulgata» 
(Valor teoldgic espec@c de «Maiestas» respecte «Gloria» en la «Vulgata»). 
Clouen l'obra, i amb molt d'encert en obres d'aquesta mena, un Index d'autors 
(pp. 431-439), un índex de citacions bíbliques (pp. 441-469), un índex temdtic (pp. 
471-482) i l'índex general (pp. 483-491). 
En conjunt, doncs, aquesta obra mereix la més gran consideració i és de recoma- 
nada -i fins gosaríem dir d'obligada- lectura, sobretot per a aquells a qui el text bíblic 
és font d'estudi permanent. El treball exegetic i hermeneutic en el tractament dels tex- 
tos i els seus contextos és d'un rigor poc corrent. A l'hora de treballa la teologia i l'an- 
tropologia que apareixen en els llibres bíblics, sovint es cau en el parany de fer-ne una 
teologia i una antropologia intemporals o metatemporals. Raurell, cenyint els textos de 
cada autor en cada context histbric, és a dir, en aquel1 context que n'ha fet possible la 
gestació, ens fa comprendre les diferents teologies i antropologies que responen a sen- 
sibilitats diverses, depenent de cada lloc i de cada present, relligades a un fons de tra- 
dició comuna que comparteix una fe creixent en el Déu que es manifesta i en l'home 
que n'és la icona: 6óEa de Déu i 6óEa de l'home. 
Cal subratllar d'aquesta obra, també, la pulcritud de la seva edició, malgrat les di- 
ficultats de tot ordre, sobretot les derivades del conjunt de llengües que s'hi apleguen. 
Darrere aquesta edició hi ha la mh destra de Marta López i Raurell, a qui es deu el gust 
en la presentació del text, fet gens habitual en la Col.lectania Sant Pacia. De cara a mi- 
llorar l'obra caldria corregir algunes errades. A tal1 d'exemple, a la p. 29, lín. 26 llegim 
«lexical» per «lexical»; a la p. 3 1, nota 25 «Teete» per «Teetet»; a la mateixa p. 3 1, nota 
28 hi manca la referencia a la pagina de H. DIELS-W. KRANZ; a la p. 40, nota 60 
«PLATÓ» per «PLATON»; a la p. 241, nota 135, lín. 1 «ebreu» per «hebreu»; a la p. 292, 
nota 29, lín. 4 «algún» per «algun»; en general «Gbrgies» per «Gbrgias», si seguíssim 
la proposta generalment acceptada de Joan Alberich i Montserrat Ros en La transcrip- 
ció dels noms propis grecs i llatins (Barcelona 1993). 
Voldríem afegir que hauria resultat d'interes indicar la procedencia dels treballs ja 
editats, i si aquests han estat o no actualitzats. També hauria estat d'una gran utilitat una 
bibliografia al final d'aquest treball on es poguessin consultar amb més facilitat que no 
pas ara les obres referents als temes tractats. 
Finalment, donada la qualitat de l'obra, científica i literaria, i el seu carhcter certa- 
ment innovador en l'estudi del camp semhntic de 605a en els L X X ,  en recomanem vi- 
vament la traducció a aquelles llengües que en el camp de l'exegesi bíblica posin a 
l'abast d'un major nombre de lectors una obra d'aquesta talla. 
Antoni Bosch i Veciana 
Josep M. BLANQUET, La Sagrada Familia, icono de la Trinidad, Hijos de la Sagrada Fa- 
milia, Barcelona 1996, 743 pp. 
Conec el llibre del P. Josep M. Blanquet. En conec la gestació: és una ampliació de 
la tesi doctoral de l'autor, dirigida per mi mateix i presentada i aprovada a la nostra Fa- 
cultat el 14 de desembre de 1994. El P. Blanquet, que va ser superior general de la Con- 
gregació dels Fills de la Sagrada Família durant els períodes reglamentaris, ha volgut 
aprofundir en les intuicions bhsiques del beat Josep Manyanet i Vives, fundador de l'es- 
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mentada congregació, i ens presenta un text en el qual s'ofereixen al lector, arnb rigor 
científic i d'una manera entenedora, els elements per a una comprensió teolbgica de la 
família. Com diu el mateix autor, l'obra «quiere ser una modesta aportación más para 
analizar y cimentar los principales aspectos que definen el ser y la misión de la Sagrada 
Familia de Nazaret en el misterio de Cristo y de la Iglesia, y, por consiguiente, en su 
relación con la familia, tal como una reflexión teológica puede deducirlos de los datos 
de la revelación, de la tradición de la Iglesia y del magisterio de los Papas, en particu- 
lar del último siglo, que vienen a afirmar que la Iglesia no sólo tiene para proponer a 
las familias un "Evangelio de la familia", una teoría, sino el modelo mismo de familia, 
en el prototipo originario de la Sagrada Familia de Nazaret» (p. 17). 
El llibre consta de sis parts. Sobre la base d'allb que anomena «triple nucli» -1'en- 
carnació de Jesús, la dimensió sacramental del matrimoni i de la família cristiana, el 
matrimoni de Maria i Josep-, l'autor realitza l'estudi de les «tres magnituds cristianes» 
de l'obra creadora de Déu: l'home, home i dona, com a imatge de Déu, la dimensió ma- 
trimonial entre l'home i la dona, que és sagrada i símbol de la unió de Crist arnb 1'Es- 
glésia, i la família, que neix d'aquest sagrament i participa del misteri de Déu. La 
primera part, arnb el títol «La família, participació i revelació del misteri de Déun, es- 
tudia aquestes tres magnituds bhsiques: l'home i la dona, «imatge i semblanca» de la 
Trinitat, el matrimoni, símbol de la unió de Crist arnb l'Església, i la familia, realitat 
humana i sagrada. D'aquesta primera part, jo subratllaria la rigorositat emprada en 
l'anhlisi de la família, anhlisi que, com a resultat, li fa dir que «la familia es una rami- 
ficación muy joven de las ciencias sagradas, o, por lo menos, se puede afirmar que ha 
sido en estos últimos años que ha conocido un rápido proceso de desarrollo y de ma- 
duración» (p. 105); i fa que, seguint Moltmann, centri la seva atenció a presentar la fa- 
mília com a imatge de la Trinitat (pp. 107-109). 
La segona part, dedicada al tema de les «persones» de la Sagrada Familia, no acaba 
de satisfer el proposit inicial que, segons el prbleg (p. 20), havia de consistir a traslla- 
dar a Maria, Josep i Jesús les tres realitats bhsiques estudiades en la primera part; en re- 
alitat, l'autor no fa res més que subratllar diversos aspectes dels tres personatges de la 
Sagrada Família. Té un cert interes I'espai dedicat a la presencia de Josep en el Vatich 
11 (pp. 146-151). En canvi, la tercera part, dedicada al matrimoni de Maria i Josep, me- 
reix una atenció més particular: subratlla que aquest matrimoni no és un simple expe- 
dient per a resoldre alguns problemes prhctics, sinó que posseeix una «veritat» per tal 
com ha estat directament preestablert per la voluntat de Déu (p. 170). L'abundant argu- 
mentació bíblico-patrística que aporta serveix també per a respondre a la pregunta sobre 
el tipus de «paternitat» de sant Josep, que qualifica de «messihnica» (pp. 242-247). 1 
acaba aquesta tercera part citant la Redemptoris custos (n. 21), quan diu que, perla unió 
hiposthtica, juntament arnb l'assumpció de la humanitat, fou assumit tot el que és humh, 
particularment la familia i, en aquest context, la paternitat humana de Josep (p. 281). 
La quarta part és, al meu entendre, la més interessant, quan tracta, d'una forma 
bastant extensa, la qüestió de la Sagrada Família com a primera Església domestica 
(pp. 285-451). El P. Blanquet, després de recollir la doctrina del Vatich 11 sobre la fa- 
mília, investiga arnb molt d'encert el títol d'Església domestica que hom dóna a la fa- 
mília cristiana, per a acabar afirmant el següent: «La "primera familia cristiana", en 
orden de tiempo y de calidad, es precisamente la familia del Dios-Hombre: la Sagrada 
Familia de Nazaret. Ella es, especialmente, "la casa" que edificó para sí la Sabiduría, 
edificada y bendecida por el Señor, "la morada de Dios entre los hombres7', la primera 
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"célula de la Iglesia", una "originaria iglesia doméstica", el "evangelio de la familia", 
una buena noticia para toda la humanidad)) (p. 381). A l'analisi, certament rigorosa, 
dels textos probatoris, jo només hi afegiria, sense menystenir el més mínim l'exempla- 
ritat cristiana de la Familia de Natzaret, la necessitat de no oblidar el carhcter eminent- 
ment pasqual de 1'Església cristiana i de totes les realitats eclesials. 
Les afirmacions que l'autor fa en les dues últimes parts -la Sagrada Familia, tipus 
de l'Església, i la Sagrada Familia imatge o símbol (icona) de la Trinitat-, tot i ser prou 
reeixides, demanarien, al meu entendre, un tractament més ampli i acurat, sobretot pel 
que fa a la consideració de la Sagrada Família com a germen de 1'Església naixent 
(pp. 523-585) i com a Trinitat de la terra (pp. 663-705). Es indiscutiblement impres- 
sionant el treball realitzat per l'autor i són molts els camins entreoberts o suggerits. Es 
per a agrair-ho. 1 si en el prbleg escrivia: «La presencia continua y operante de la san- 
tísima Trinidad en la Familia de Nazaret no sólo la hizo Familia del Hijo de Dios en 
la tierra, sino también prototipo y modelo, don y fuente de la gracia, para la Iglesia, las 
comunidades religiosas y las familias cristianas de todos los tiempos y lugares)) 
(p. 21), ha fet molt bé d'acabar el seu llibre amb aquestes paraules: «Jesús, María y 
José, la Sagrada Familia de Nazaret, están así en el centro del designio salvífico de 
Dios, en el centro de la Nueva Alianza. Pertenecen a la "plenitud de los tiempos". En 
esta Familia de Jesús, en donde se refleja admirablemente la vida de comunión, de 
amor y de la vida, de la Trinidad divina, los hombres reanudan el diálogo primitivo fi- 
lial con Dios, de armonía conyugal y familiar y de fraternidad roto por el rechazo de 
Dios y la envidia fratricida. En la "Familia Dei" y "Ecclesia Dei" que es la Sagrada 
Familia de Nazaret, primera y perfecta comunidad de la Nueva Alianza, se está delante 
del Padre, unidos a Jesús y penetrados por el Espíritu Santo, y se vive, se celebra y se 
anuncia el Evangelio de la familia» (p. 714). 
Josep Gil i Ribas 
Andrés EIROA SÁNCHEZ G ~ M E Z ,  LOS fines de la misión de la Iglesia en el decreto 
«Apostolicam Actuositatem», 11, Atheneum Romanum Sanctae Crucis, Facultas 
Theologiae, Roma 1991, 314 pp. 
En realitat es tracta d'una tesi doctoral, en la qual l'autor es proposa d'analitzar la 
doctrina del capítol segon de 1'Apostolicam actuositatem sobre la «finalitat» de la mis- 
sió de 1'Església que, com és sabut, és el lloc dels documents del Vatich 11 on es parla 
expressarnent d'aquest tema, sense oblidar el n. 2 del Decret on es resumeix la missió 
de 17Església pelegrina. 
Té ra6 l'autor quan diu, en la introducció (p. 12) i al comencament de les «conclu- 
sionsn (p. 275), que el capítol més important de la tesi és el cinque, on es pretén de re- 
alitzar un estudi detallat d e l ~  textos del decret abans esmentat; tanmateix cal reconeixer 
l'interes dels quatre capítols anteriors, on es passa revista a l'status quaestionis pre- 
conciliar (cap. 1), s'aporten els resultats de la fase de consultes prkvies al Concili (cap. 
11) i s'analitzen els textos dels esquemes De Apostolatu laicorum dels anys 1962 i 1963 
(cap. 111) i dels textos maior (1964), emmendatus (1965) i recognitus (1965). 
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Pel que fa a la teologia immediatament pre-conciliar, l'autor fa un recorregut gai- 
rebé exhaustiu pels camps de la teologia sistemhtica europea, des de Schmaus fins a Pa- 
pali, on figuren amb dret propi els noms de Joumet, Congar i Glorieux, sense oblidar 
les magnífiques aportacions dels cardenals Montini i Suenens. La literatura teologica 
de l'epoca oscil.la entre l'afirmació que la «cristianització del món» és l'objecte ma- 
teix de 1'Església (Glorieux) i la posició dels qui neguen que 1'Església tingui res a 
veure amb el món, al marge de la interioritat de les persones, extrínseca al món mateix 
(Schmaus i Joumet). Congar més aviat subratlla el fi propi específic del món, paral.lel 
al de I'Església, de tal manera que el món no pot ser considerat un mitjh per a aconse- 
guir un últim fi; en qualsevol cas, caldria dir que, si Montini, Suenens i Papali subrat- 
llen el carhcter progressiu de l'harmonització entre l'espiritual i el temporal, Congar i 
Joumet prefereixen posar l'accent en l'acompliment escatologic de la confluencia dels 
diversos aspectes de la missió de 1'Església. 
En l'estudi del període preparatori del Concili, l'autor repassa les dades de les Acta 
et Documenta Concilii Vaticani II Apparando, Series II, i en l'estudi de la fase conci- 
liar les Acta Synodalia. Pel que sembla, l'autor en fa una lectura intel.ligent i desapas- 
sionada; i aprofita l'accés que li ha facilitat el PontiJicium Consilium pro Laicis, 
mitjanqant el qual ha conegut els arxius de la Comissió Preparatoria i Conciliar per a 
1'Apostolat dels Laics. Val a dir que, en l'estudi d'aquests dos períodes (i en l'anhlisi 
del mateix document conciliar), l'autor té en compte, entre altres, el llibre de Josep Pe- 
rarnau, Decreto sobre el apostolado de los Laicos. Texto ojcial, traducción y comen- 
tario (Barcelona 1968), amb el qual no sempre esta d'acord. Naturalment, l'autor cita, 
amb més o menys oportunitat, els llibres d'Alvaro del Portillo, Fieles y laicos en la 
Iglesia (Pamplona 1981) i de Josemaría Escrivá de Balaguer - Alvaro del Portillo, 
Amar a la Iglesia (Madrid 1986), a més, és clar, de Es Cristo que pasa (1973) i Con- 
versaciones con Mons. Escrivá de Balaguer (1969), del fundador de ]'Opus Dei. 
En analitzar el decret conciliar, l'autor comenqa pel n. 2, que tracta de la finalitat 
de I7Església pelegrina; a l'autor li sembla que el text s'inclina a favor d'una única fi- 
nalitat, que compren les persones, les activitats i les institucions temporals, i que tots 
aquests aspectes d'aquesta finalitat són realment apostolat. A continuació estudia el n. 
5, on sembla que I'afirmació anterior és corroborada, malgrat que es parli de dos as- 
pectes o fins: «dur el missatge de Crist i la seva gracia als homess i «penetrar i perfec- 
cionar l'ordre de les realitats temporals amb l'esperit evangelic». Tant aquestes pagines 
com les següents, que analitzen els nn. 6 i 7, són les més interessants de la tesi, pel que 
fa a la genesi dels enunciats del decret i a la valoració teologica del mateix procés de 
confecció del document. Cal felicitar l'autor per la precisió del treball realitzat; i jo afe- 
giria que, tot repassant el document conciliar a la llum de les seves observacions, hom 
s'adona de la contingencia d'una teologia -la del laicat- que, amb molt pocs anys, ha 
avancat moltíssim: algunes de les afirmacions del decret conciliar semblen particular- 
ment Ilunyanes, si les comparem, per exemple, amb la teologia de fons del nostre Con- 
cili Provincial Tarraconense! 
Acabo de felicitar l'autor de la tesi, i ho repeteixo. Lamento, pero, que no hagi estat 
més esplendid a l'hora de citar la literatura teologica postconciliar (com havia promes 
que faria, p. 14). En aquest sentit, en la bibliografia de la tesi hi falten alguns títols im- 
portants i representatius. Més que un retret, voldria que fos una observació amable. 
Josep Gil i Ribas 
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Maria Manuela da Conceigao DIAS DE CARVALHO, A centralidade cristológica do «es- 
chatonx nos escritos de Hans Urs von Balthasar, Universidade Católica Portu- 
guesa, Porto 1993, 344 pp. 
Ha estat per a mi una agradable sorpresa la lectura d'aquest treball teologic, fruit 
de la tesi doctoral de Maria Manuela de Carvalho, sobre un dels eixos de l'obra de Hans 
Urs von Balthasar: la centralitat cristologica de la historia humana. No conec sufi- 
cientment l'abast de la producció teologica portuguesa. Si haig de fer cas de l'aparat 
bibliografic que figura a les darreres pagines del llibre, si més no pel que fa al tema que 
estudia, més aviat hauria de dir que és escassa: dels vint-i-vuit títols que tracten de la 
teologia balthasariana, no n'hi ha cap escnt en protugues; dels cent setanta-sis títols 
complementaris, només divuit (sumant-hi els originals i les traduccions). També en 
aquest sentit, el llibre ha estat una agradable sorpresa. 
La qüestió de la teologia de la historia és una de les qüestions que m'han interes- 
sat més darrerament. Estic convencut que el tractament teologic de la historia és el destí 
inevitable del tractament teologic de l'éskhaton cristia. No podem oblidar que Jesucrist, 
en la seva Pasqua, és l'esdeveniment central de la historia de la humanitat, l'esdeveni- 
ment que li ha garantit germinalment la seva plenitud definitiva. Són molts els teolegs 
que han fixat la seva atenció en aquesta diguem-ne equació teologica; Hans Urs von 
Balthasar -com observa correctament la presentació del text (p. 7)- ho ha fet subrat- 
llant que, en Crist, l'home i la historia tenen garantit el seu triomf, no un triomf facil, 
sinó a través d'un drama, en el qual la passió de Crist dóna sentit al mateix drama 
huma: és aquesta presencia del definitiu en el present historic allo que fa possible que 
l'home doni gloria a Déu, malgrat la seva finitud i el seu pecat, i la possibilitat de glo- 
rificar el Senyor es revela com la veritat definitiva de la historia, de la mateixa manera 
que la recerca de la gloria dóna sentit a tot el drama de la humanitat. 
L'autora parteix de la següent convicció balthasariana: en Crist, 1'Absolut divina1 
i la finitud humana i historica s'unifiquen de tal manera que 1' Absolut entra en la histo- 
ria i fa perceptible (estetica teologica) el designi de la comunió humana, la qual cosa 
permet que la historia pugui ser entesa a l'interior de l'acció historico-salvífica, acció 
de Crist i en Crist (teodrama cristologic). És el1 que obre en el món un espai virginal 
de comunió (teodrama eclesial) on el drama de la histbria és invitat a participar en el 
drama diví (teodrama historic). L'autora posa de manifest que l'abskncia de l'element 
dramatic en les filosofies de l'esperit (de Kant a Hegel), malgrat permetre passar de la 
percepció sensible i intel.lectual a la construcció logica, és deguda a una comprensió 
de la transcendkncia divina en la qual no hi ha lloc per al drama. 
A partir d'aquí, l'autora es fa aquesta pregunta: quina és la missió de la historia as- 
sumida en la Creu de Crist i inserida dinamicament en la seva Resurrecció? Per tal 
d'obtenir resposta a la pregunta, l'autora es proposa dos objectius. En primer lloc, s'in- 
teressa per l'«horitzó escatologic~, examinant en un primer moment el resso d'aquest 
horitzó en el cor i en el pensament humans i, en un segon moment, les possibilitats que 
ofereix l'analogia entis. Jo remarcaria, en aquesta primera part del llibre, a més de l'en- 
cert en l'analisi de l'estktica teologica de Hans Urs von Balthasar, la manera com l'au- 
tora accedeix al problema de la interrogació metafísica com a obertura a l'horitzó 
escatologic i la recuperació de l'analogia entis cristologica, que li fa dir com a conclu- 
sió: «El Teodrama, que analogicament integra en l'acció de Déu la propia acció hu- 
mana, proporcionara una possible teologia de la histbria, sense caure conceptualment 
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en un univeralisme ideal. És en el concret del dialeg i de l'acció conjunta d'etemitat i 
de temps, en l'universal concret in re, on es fa possible no sols una lectura ante rem (de 
la font d'on procedeix el rnisteri de la redempció) i post rem (la vida de l'Església, Cos 
del Crist), sinó també una construcció conjunta de la historia en la síntesi ja definitiva 
de l'éskhaton cristologic que s'actualitza eucarísticament en els ritmes de fe de 1'Es- 
glésia fins a la Parusia» (p. 169). 
El segon objectiu sera, doncs, aquest: l'estudi del teodrama escatologic de la histo- 
ria. L'autora, després de referir-se al Crist com a horitzó teodramhtic de la historia i al 
teodrama eclesial (on subratllaria les observacions de l'autora sobre la dimensió ecle- 
siologica de l'escatologia intermedia, pp. 262-268, i sobre les possibilitats de la con- 
demnació eterna, pp. 268-273), tracta el punt central de la seva tesi: l'actualitat de la 
perspectiva balthasariana a l'hora de fonamentar una comprensió teologica de la histo- 
ria que permeti mirar esperanqadament vers el futur, tenint present que l'amor és, en 
Crist, l'única realitat integradora i unificadora de la vida. 1 crec oportuníssima aquesta 
darrera observació: «Si l'escatologia fou, per a von Balthasar, una cristologia conti- 
nuada, en els seus darrers escrits esdevé una eclesiologia fontalment considerada. L'Es- 
glésia (. . .) és l'espai i el temps del drama comunional fins a la Parusia» (p. 219). 
Josep Gil i Ribas 
Angel GALINDO GARC~A - Miguel MART~NEZ ANTÓN, Monseñor Palenzuela, obispo, 
pensador y teólogo, Segovia 1995, 1336 pp. 
Una obra d'aquest tipus es resisteix a qualsevol recensió, si és que amb aquest nom 
es vol qualificar el treball d'analisi del pensarnent d'un autor concret. L'obra, extraor- 
diniriament voluminosa, vol ser un homenatge al bisbe Antonio Palenzuela en el vint- 
i-cinque aniversari de la seva consagració episcopal, una obra firmada per dos 
prestigiosos teolegs: Angel García Galindo, que des de l'any 1984 és professor, entre 
altres centres, de la Universitat Pontifícia de Salamanca, i Miguel Martínez Antón, que 
actualment esta realitzant la tesi doctoral a la Universitat Complutense de Madrid (de- 
partament d'Antropologia Social). El primer escriu «Semblante de un obispo» (pp. 
XV-XIX) i el segon «El libro que presentamos» (pp. XX-XXIV). Probablement són 
aquests mateixos autors els qui escriuen la «Introducción» (pp. 1-6), que no duu firma, 
on veiem la intenció de l'obra: presentar la realitat del pensament del bisbe Palenzuela, 
des de la fi del Vatica 11 fins als nostres dies, a través dels seus escrits; pero també les 
mancances: no hi figuren els anteriors a la seva consagració episcopal i la seva partici- 
pació en la Conferencia Episcopal Española, sobretot des de la presidencia de la Co- 
missió per a la Doctrina de la Fe. 
En l'obra, el pensament del bisbe Palenzuela figura emmarcat en nou apartats: 
eclesiologia, estructura pastoral, caritat i amor fratern, religiositat, vocació reli- 
giosa, litúrgia i sagraments, Església misionera, moral i societat i revisió contínua 
de la diocesi segoviana. Els documents citats, dins de cada apartat, segueixen un 
ordre cronologic. La lectura d'un nombre tan impressionant de documents, tot i no 
ser facil, mai no és feixuga. 1, en qualsevol cas, on el seu autor manifesta millor la 
seva personalitat és en els temes més directament teologics, bhsicament els relacio- 
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nats arnb la moral social i arnb la litúrgia sacramental. Crec que, d'aquesta lectura, 
es despren el tarannh d'un home preocupat per l'home, d'un home apassionat per la 
veritat i la llibertat. 
Aquesta primera part de l'obra (pp. 10-1128), dedicada a la transcripció ordenada 
dels documents del bisbe Palenzuela (amb una conclusió a cirrec de Galindo García), 
va seguida d'una segona (pp. 1131-1298), que és una aproximació al context histbric i 
eclesial en el pensament i en l'acció pastoral de monsenyor Palenzuela, a cirrec de 
Martínez Antón, que comenca arnb una breu descripció d'aquest context a partir de 
1965 i arnb la següent síntesi anticipada: «Como se demostrará a lo largo de este tra- 
bajo, tanto las enseñanzas conciliares como la doctrina tradicional del magisterio ordi- 
nario o solemne de la Iglesia serán, en todo momento, el punto de referencia en el 
pensamiento de nuestro Obispo, quien desde esas coordenadas va a contemplar con mi- 
rada de Iglesia los acontecimientos de la historia de los hombres. Su mentalidad ecle- 
sial y la acción pastoral implícita a su ministerio de Pastor van a estar en todo momento 
esencialmente conformadas por el pensamiento del Vaticano 11)) (p. 1137). 
De la lectura d'aquesta segona part es despren, en primer lloc, la incidencia del ma- 
gisteri i de la personalitat del bisbe biografiat arnb ocasió de la famosa Assemblea Con- 
junta, de la seva preparació i celebració, així com del trist post-scriptum que, des de 
Roma, la va rubricar; en segon lloc, la línia del seu pensament sobre 1'Església i la so- 
cietat durant els anys 1972-1978. Per cert que, com posa de manifest Martínez Antón, 
«por las características sociales y religiosas que han configurado la personalidad de la 
Iglesia de Segovia y por la hechura que ha distinguido y acreditado a este Obispo, la 
Diócesis de Segovia y Monseñor Palenzuela serían siempre un matrimonio escaso. La 
estrechez de miras que acompaña comúnmente a muchos hombres de esta Iglesia y la 
amplitud de horizontes que han acompañado siempre el vuelo de ese Obispo haría que 
las cosas de esta Diócesis y las ideas de su Obispo sonasen casi siempre en clave dife- 
rente. ¡Cuántas veces la voz del Obispo iba a rebotar en estas paredes!)) (p. 1189). 
Deia al comencament que era difícil de fer una recensió d'un llibre com aquest. Si, 
malgrat la dificultat, hi he accedit és perque m'ha semblat important deixar constancia 
de la personalitat del bisbe Palenzuela. El magisteri d'aquest prelat en el context polí- 
tic i eclesial dels anys 1979-1981 s'inscriu en el magisteri de l'episcopat espanyol que 
assaja noves formes de presencia en la societat democrhtica; pero Palenzuela crida es- 
pecialment l'atenció sobre la «descomposició moral i hdhuc humana de la nostra so- 
cietat», una denúncia que repetir2 en el context dels primers anys del govern socialista 
(1982-1986) que cal afegir a les acusacions dirigides al govern de pennetre el deterio- 
rament dels valors religiosos i morals dels ciutadans; i en aquest context sovintegen les 
declaracions del bisbe de Segbvia molt prbximes a les posicions del cardenal Ratzin- 
ger. En aquest període i en l'immediatament posterior (1987-1990) el bisbe Palenzuela 
passa a ser un dels capdavanters del combat contra el laicisme i a favor del rearmanient 
moral. Durant els últims cinc anys, el bisbe de Segbvia, en sintonia amb els documents 
de la Conferencia Episcopal Espanyola, sobretot la instrucció La verdad os hará libres, 
s'ha manifestat repetidament en moltíssims escrits sobre els continguts nuclears de la 
fe catblica i sobre el deure de professar públicament aquesta fe (en concordanca arnb 
la Veritatis splendor i arnb la publicació del Catecisme universal). 
No voldria fer cap mena de judici sobre aquest prelat, avui ja emerit, de 1'Església 
Espanyola; tampoc no és aquest el lloc de fer-ho. Perb no vull deixar d'aportar aques- 
tes dues citacions de Martínez Antón: «En alguna ocasión a Monseñor Palenzuela se le 
ha imputado un discurso negativo y pesimista en la lectura del hecho social y aun del 
hombre. ¿Qué puede decirse de este juicio? En primer lugar, hay que decir que él ha 
negado que su discurso tuviera un carácter pesimista (. . .). Por lo demás, no es infre- 
cuente encontrar en su lógica discursiva ese tinte oscuro que sobresale o le pone (sic), 
más o menos deliberadamente, a la realidad de las cosas cuando trata de ellas» (p. 
1273); «De Monseñor Palenzuela se ha dicho también que su ideología ha evolucio- 
nado con el paso del tiempo hacia planteamientos de carácter más conservador. Él ha 
explicado su posición diciendo: ". . . Entonces estábamos en una lucha y ahora estamos 
en otra. Naturalmente, uno se define según el frente en que combate. En aquellos tiem- 
pos trataba de colocar a la Iglesia dentro de la sociedad según el pensamiento del Vati- 
cano 11 y liberarla de demasiadas ataduras con el poder civil y aquéllo era considerado 
'progresista'. Ahora, de lo que se trata es de hacerle frente a la secularización de la so- 
ciedad, que está atizada no sólo por el poder político sino también por el poder finan- 
ciero y por el poder de los medios de comunicación social"» (p. 1283). I 
Josep Gil i Ribas 
J. AZNAR LUCEA - J. MART~NEZ DE MARIGOTA, Laprocreación humana y su regulación, 
EDICEP, Valencia 1965. 
Els autors d'aquest llibret de vuitanta pagines són un metge, amb premi extraordi- 
nari per la Universitat de Navarra, casat i pare de deu fills, especialista en hematologia 
i biopatologia clínica, i un sacerdot, també amb la carrera de metge i doctor en teolo- 
gia, membre de la Societat Valenciana de Bioetica. El llibret, que respon a cent pre- 
guntes que es formulen els mateixos autors, vol presentar la doctrina de 1'Església 
respecte als metodes anticonceptius. Ho fa des dels següents capítols: 1) Que s'ha d'en- 
tendre per fertilitat humana. 11) Sónjables les dades dernograjques que defensen la li- 
mitació de la natalitat? 111) Metodes per a controlar la fertilitat humana. Diferencia 
entre els abortius i els contraceptius. IV) Metodes naturals per a la regulació de la na- 
talitat. V) Valoració moral de la regulació de la fertilitat, capítol on presenta la di- 
mensió amorosa del matrimoni, el paper de la sexualitat conjugal, les declaracions del 
Magisteri respecte a la fecunditat sexual i el seu valor, licitud dels metodes naturals i, 
finalment, casuística concreta respecte al tema. 
Com es pot suposar, la finalitat del llibret és fer palesa la postura del Magisteri 
respecte al tema, cosa que aconsegueix plenament per la metodologia utilitzada. Pe- 
tites explicacions sobre cada tema, incloses en les respostes, poden ajudar a formar- 
se una opinió personal respecte a la materia. Amb tot, la concisió de les respostes, 
que per causa de la metodologia són breus i concises, pot donar la sensació, a pos- 
sibles lectors crítics, d'un cert simplisme, principalment respecte als temes més dis- 
cutits avui en dia. 
Manuel Claret i Nonell l 
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Álvaro VALLEJO CAMPOS, Platón. El$lósofo de Atenas («Biblioteca de Divulgación Te- 
mática~ 65), Montesinos, Barcelona 1996, 188 pp. 
La profusió bibliogrhfica en el camp dels estudis platbnics mostra el bon estat de salut 
de l'interes per un dels grans filbsofs que han conformat la nostra cultura occidental. 
El jove professor de filosofia antiga de la Universitat de Granada, Dr. Álvaro Va- 
llejo, expert platonista, prou conegut pel seu estudi sobre la funció del mite en Plató 
(Mito y persuasión en Platón, Er, Sevilla 1993, 350 pp.) i per la seva traducció, intro- 
ducció i notes al Teetet que publica l'editorial Gredos en la seva «Biblioteca Clásica 
Gredos~ (n. 117), així com per diversos articles de notable interks sobre Plató en par- 
ticular i sobre l'univers grec en general, ens presenta ara una introducció a Plató en un 
estil clar i hgil, que permet que el lector es faci c h e c  de manera suficient del conjunt 
de l'obra platbnica i dels seus principals problemes i possibilitats interpretatives. Lo-  
bra, editada dins la col.lecció «Biblioteca de Estudios Temáticos», ve a omplir un buit 
remarcable d'aquesta col.lecció: Plató hi era absent, tot i que la col.lecció comptava ja 
amb la presentació dels grans pensadors del món clhssic grec. 
En el «Prólogo» (pp. 9-10), l'autor, abordant el problema que els universitaris no- 
vells necesiten de llibres que els presentin breument una panoramica de la filosofia 
platonica -donada la fragmentació i la consegüent sobreckega de lectures (de ma- 
nual~) que els estudiants universitaris d'avui en dia es veuen obligats a fer en els ac- 
tuals plans d'estudi-, deixa ben clara la intenció amb la qual ha escrit l'obra: que sigui 
una introducció a Plató, amb el benentes, pero, que aquesta introducció vol defugir el 
fet de ser una presentació massa generalitzada de l'obra i el pensament platbnics, i sí 
que, en canvi, vol entrar de ple en els continguts fonamentals del pensament platbnic. 
Aquesta fita, podem afirmar que l'aconsegueix sobradament. 
L'obra, a més del «Prólogo», inclou una «Introducción» i sis capítols no numerats. 
En la «Introducción» (pp. 11-33), es refereixen primerament les circumsthcies histb- 
riques en les quals cal emrnarcar el pensament platbnic, per després, en un segon apar- 
tat, parlar dels dihlegs platbnics, de la seva autenticitat i de la seva ordenació 
cronolbgica. En «Los retos del pensamiento platónico» (pp. 34-43) s'analitzen les fonts 
intel4ectuals que influencien el pensament de Plató i el configuren (Heraclit, Parmeni- 
des, els pitagbrics, els filosofs de la naturalesa i, és clar, Sbcrates) donant-se una relle- 
vhncia particular -en quant «reete»- al pensament de la sofística. En la «La teoría de 
las formas» (pp. 44-77) el Dr. Alvaro Vallejo estudia aquesta coneguda problemhtica 
platbnica com a resposta de Plató al subjectivisme de Prothgores, si bé adverteix, és 
clar, la influencia d'altres motius com és ara la recerca de les definicions per part de Sb- 
crates. L'exposició segueix un fil cronolbgic, comencant pels primers dihlegs (espe- 
cialment 17Eutijró), continuant pels dihlegs intermedis (Crhtil, Fedó i La república) i 
acabant pel Parmenides i els dihlegs més tardans (Timeu, Fileb, el Politic i El sojista). 
A continuació tracta, en el capítol titulat «El Platón esotérico» (pp. 78-90), de tota la 
problemhtica que, relacionada amb la cteoria de les formes», té a veure amb la tradició 
platbnica que prové de fonts indirectes, distintes del mateix Plató. Es tota la problemh- 
tica de les anomenades «doctrines no escritesn de Plató, tant d'actualitat d'uns anys 
en@ gricies als treballs de l'«escola de Tubinga~ (Gaiser, Kramer, Szlezák.. .). L'au- 
tor, en aquest punt, és prudent: «Mi opinión es que no debe desatenderse ningún ele- 
mento de juicio que pueda servir para abrir otras posibilidades en la interpretación de 
los diálogos» (p. 90), si bé no esta d'acord, per «excesivamente pretencioso» (ibidem), 
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que s'apliqui a l'esoterisme doctrinal platbnic el concepte kuhnii de «paradigma». 1 
conclou -en relació als afanys dels defensors de la interpretació de Tubinga- que «la 
obra inmensa de dos siglos de erudición y examen cuidadoso de los textos parece opo- 
nerse, por el momento, a tales pretensiones» (ibidem). En «La cosmología de Platón» 
(pp. 91-122) s'exposa hpliament tot allb referent a la «Intel.ligkncia» i a la «Neces- 
sitat* en el cosmos, al «Demiürg», a la «Creación, a l ' a ~ n i m a  del món», a l7astrono- 
mia, i tot el que té a veure amb les «matemitiques» i els «elements» del cosmos. En el 
capítol següent, «El alma» (pp. 123-141), se'ns fa veure la concepció platbnica tripar- 
tida de l'inima humana en relació a la concepció socritica i en relació a la tematica de 
l'origen del moviment. Finalment, en el capítol dedicat a «Ética y política» (pp. 142- 
172), el Dr. Vallejo ens exposa la relació de l'individu amb l'Estat, així com la divisió 
de la ciutat en classes i la teoria de la justícia tal com se'ns refereix en LA república. 
No hi manca, en aquest capítol, una secció dedicada a Plató i el totalitarisme, en la qual 
la posició del Dr. Vallejo respecte de la coneguda interpretació de Popper és ben clara: 
«Popper escribió su libro en un momento dramático, cuando Europa se veía desgarrada 
por el totalitarismo nazi y, sin duda, distorsionó o exageró sacándolas de contexto mu- 
chas ideas platónicas» (p. 163). Contra Crossmann (Plato To-Day, London 1937), el 
qual afirma que «la filosofia de Plató és l'atac més salvatge i profund contra les idees 
liberals que la historia hagi mai conegut» (cit., p. 132), el Dr. Vallejo sosté que l'aris- 
tocricia que preconitza Plató «parece lejos por desgracia de todos los sistemas políti- 
cos que han visto la luz desde el siglo V a. de C. hasta nuestros días y, en consecuencia, 
cualquier comparación con Platón parece estéril* (p. 164). En un darrer apartat del lli- 
bre es fa referencia a la darrera etapa del pensament polític de Plató, en la qual es pro- 
dueix un trinsit d'un sistema polític que recolza en l'art de I'Estat -art que té el 
filbsof-rei- (La república) a un sistema en el qual els governants recolzen en la llei (Les 
Ileis). No hi manca una «Bibliografía» (pp. 173-178), on es recullen les fonts del text 
platbnic, d'una banda, i, de l'altra, la bibliografia citada en aquest llibre (més d'un cen- 
tenar d'obres en total: seixanta d'autors anglesos, trenta-cinc d'autors castellans, i dos 
de francesos, dos, d'italians i dos d'alemanys, respectivament). Clou l'obra -i sempre 
és d'agrair- un «Indice de nombres» (pp. 179-185) i 17«Índice general» (pp. 187-188). 
En conjunt, podem afirmar que es tracta d'una obra que acompleix perfectament la 
funció per a la qual va ser pensada i, en conseqükncia, pot ser d'un ajut inestimable per 
a acompanyar els primers passos que hom fa quan inicia, en el món universitari, la lec- 
tura de Plató, que de cap manera no estalvia; tot al contrari, la incita. El text del Dr. 
Álvaro Vallejo, exposat de manera brillantment sintktica en relació a la problemitica 
interpretativa platbnica, permet de fer-se c k e c  del pensament platonic i de l'estat ac- 
tual dels estudis platbnics, així com de les seves interpretacions rnés enfrontades, as- 
senyalant no pas solucions de compromís sinó camins que, a través del text platbnic, 
orientin enmig d'aquesta diversitat interpretativa. La gran quantitat de referkncies 
platbniques que el text aplega és un encert que no voldríem de cap manera oblidar en 
presentar aquest llibre, el qual és cridat a ser una bona eina introductbria al pensament 
platbnic. Em sembla just d'afirmar, també, que és un dels llibres que més to donen a la 
col.lecció «Biblioteca de Divulgación Temática» de l'editorial Montesinos. Des d'aquí 
volem encoratjar l'autor, el Dr. Álvaro Vallejo, a continuar treballant en la interpreta- 
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ció i publicació dels resultats obtinguts de les seves interpretacions d'aquest univers 
cultural grec que tan bé coneix i que ens fa entendre millor els camins, a voltes drets, 
a voltes tortuosos, de la nostra cultura occidental. 
Antoni Bosch i Veciana 
Gian Carlo DURANTI, Verso un Platone «terzo». Intuizioni e decezioni nella scuola di 
Tübingen («Saggi Filosofici~ 3),  Marsilio, Venezia 1995, 228 pp. 
En el camp dels estudis platbnics estem poc acostumats a llegir obres treballades 
des del vessant estrictament «positiu»; en aquest nostre cas, el vessant matemhtic. En 
el text de Plató, aquest fet resulta de notable interhs, perquh ens acosta a una interpre- 
tació que vol donar a entendre de manera diferent i prou rica les interioritats d'un pen- 
sament que sens dubte s'ha gestat també, com és ben sabut, en l'univers matemhtic. 
L'autor, Gian Carlo Duranti, és enginyer i s'ha ocupat des de fa prop d'una tren- 
tena d'anys d'estudis de matemhtica filosbfica grega. Les seves publicacions bé prou 
ho posen de manifest: Logismi e Numeri di Platone (Venezia 1979); Terzo numero 
binominale dlEuclide e terza civilta di Ammon Zeus (Firenze 1991); Aritmogeome- 
tria pitagorica e Idee-numeri di Platone (Genova 1993); Le «troisieme Dieu» dyA- 
braham et de Platon (Lille 1993) i Codici nel Pentateuco e matematica 
egizio-platonica (Genova 1994). L'obra que ara presentem també s'emmarca dins 
aquesta mateixa preocupació de l'autor. 
En aquest interessant treball, l'autor, a partir dels seus rigorosos estudis sobre la 
matemhtica platbnica, entra en discussió arnb les interpretacions més recents del plato- 
nisme, sobretot les representades per l'escola de Tubinga (i de Milh). 
Gian Carlo Duranti ens brinda una lectura interpretativa de Plató que posa en rela- 
ció els Dialegs (a més de la matemhtica continguda en 1'Epinomis) arnb les referencies 
aristot2liques sobre Plató i el llibre dese dels Elements d'Euclides. Llegim al comenc 
del llibre: «"Terzo" potrebbe dirsi il Platone desumibile dalla trilogia "Dialoghi - Me- 
tafisica di Aristotele - Libro X degli Elementi di Euclide"» (p. 1). D'aquesta manera se 
supera la interpretació schleiermachenana (autosufici6ncia dels Dialegs) i la interpreta- 
ció de Tubinga-Mila (el carhcter insuficient dels Dialegs i la necessitat de les doctrines 
no escrites tal com se'ns refereixen, per exemple, en els textos aristot&lics), proposant 
un «terzo» Plató (que a més de les obres anteriors recull la matemhtica dels Elements 
d'Euclides). Malgrat tot, aquesta lectura de l'obra que ara presentem esdevé insuficient. 
Gian Carlo Duranti va més enllh en la significació de «terzo», quan es refereix al «Pla- 
tone "terzo"». En efecte, com el mateix autor ens adverteix adicendolo "terzo" intendo 
pero piuttosto richiamare il significato dato da Platone a quest'aggettivo quando, nel 
Leggi, parla d'una futura "Citth-magnete (Mayvyaia)", nella quale "testa di un corpo e 
mente verranno a coincidere (969a5-b7), perché sarh retta da un terzo giudice" armo- 
nizzatore dei contrari in stabile amicizia (627e3-628~1)~ (p. 1). El Fileb platbnic insis- 
teix també en aquesta idea i l'aprofundeix (cf. 25b5-6, e7-8, 26b1-3). 
L'obra s'estructura en sis capítols. En el primer, Platone mira alla fondazione di 
una futura «Terza citth terrena di Zeus-Arnrnon» (pp. 1-42), tracta les consideracions 
de l'escola de Tubinga pel que fa a l'ensenyament oral de Plató i als mateixos Dialegs 
platbnics, mostrant la vinculació entre aquests i aquell. En el segon, Delimitazione del 
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corpus platonico (pp. 43-70), posa en relleu com els Dialegs condueixen vers la inves- 
tigació d'altres obres que donen raó de l'acompliment matemhtic que Plató proposa, 
apostant per un únic Plató (oral i escrit), i apuntant vers la proposta del Fileb on es fa 
referencia al fet que «els antics, que eren millors que nosaltres i vivien més a prop dels 
déus, ens transmeteren aquesta tradició» (16c-17d) que nosaltres seguim. En el tercer 
capítol, Uno scritto che persegue un «uno-molteplice~ deve costituirsi uno-e-molte- 
plice (pp. 71-88), es refereix la problemhtica de l'u i del múltiple tal com es descriu en 
la Carta VII. En el capítol quart, Dialoghi, Metafisica e Kramer -e Gaiser stesso- 
smentiscono le tesi di Gaiser (pp. 89-138), s'analitzen i es critiquen les tesis de Kra- 
mer i de Gaiser pel que fa a la relació entre els dialegs platbnics i la metafísica aris- 
totelica. En el capítol cinque, Reale declassa in «dkmone» il Dio di Platone (pp. 
139-160), es fa una anhlisi crítica de les tesis de Reale respecte de les relacions entre 
Déu i el Demiürg en Plató, tenint present la Teologia platonica de Procle. En el sise ca- 
pítol, L'apporto del zgotov pirOqya al «coro delle scienze che perseguono il bene» 
(Epinomide 991b1-4), (pp. 161-181), es fa una crítica de l'escola de Tubinga, a través 
de l'anhlisi de les tesis de Gaiser, en les quals la matemhtica no té una finalitat filoso- 
fica. El treball de Duranti incorpora tres apendixs, on s'estudien els textos de la Repú- 
blica VI 509d (pp. 183-193); del De Anima 404b16-27 (pp. 194-208) i de la relació que 
Plató estableix entre el Bé i el Logos (pp. 209-214). Un índex de citacions d'autors an- 
tics (pp. 215-225) i un índex d'autors moderns (pp. 227-228) clouen el llibre. 
Amb aquesta obra, Gian Carlo Duranti, estudiant la racionalitat matemhtica plato- 
nica, ens mostra la rellevhncia que el trobament dels contraris té de cara a asegurar 
l'estabilitat del cosmos. És en aquesta conjunció de contraris matemhticament desco- 
berta que Plató fonarnenta, a parer del nostre autor, una teodicea que reconcilia la idea 
d'un Déu bo, savi i creador del cosmos també bo i be11 (cf. Eutifró 13e) amb la lliber- 
tat humana que es desplega en un horitzó de contingencia i fins de mal i de pecat. 
Només una saviesa veritablement autentica permetrh construir una «tercera Ciutatp 
més suportable, fonamentada en l'arnistat i la reconciliació de contraris, sense que el 
sofriment, pero, hi estigui del tot absent. 
En conjunt, doncs, una obra que mereix una atenció particular per tal com ens dóna 
nous i enriquidors elements de lectura dels textos platbnics d'enorme abast en el debat 
platonic actual i aconsegueix d'eixamplar els horitzons hermeneutics del «Corpus pla- 
tonicum». Val a dir, finalment, que l'alt rigor científic d'aquesta obra va donar lloc a un 
important Serninari interuniversitari, les actes del qual es poden trobar en els «Studi 
Europei» (1995), com a Annals del Dipartimento di Studi sulla Storia del Pensiero Eu- 
ropeo «Michele Federico Sciacca» de la Universitat de Genova. 
Antoni Bosch i Veciana 
José MONTSERRAT, Platón. De la perplejidad al sistema, traducción castellana, revisada 
por el autor, del original catalán inédito, por Dionisio Gómez Lozano, Ariel, Bar- 
celona 1995,202 pp. 
En la complexa actualitat dels estudis platonics és, sense cap mena de dubte, un 
repte meritós assajar una lectura de Plató que abraci el conjunt del corpus Platonicum 
i que vulgui, alhora, satisfer, en la mesura del possible i sense convertir aquesta satis- 
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facció en una cursa, el desideritum de Leibniz de reduir Plató a «sistema» (p. 7) o, al- 
menys, de mostrar allb que de «sistema» té la progressiva escriptura platbnica. Aquesta 
és la fita d'aquest assaig que ara presentem, si bé cal deixar ben clar que la preocupa- 
ció «sistemhtica» de la present obra se centra en l ' h b i t  del problema del coneixement 
(lbgica i metafísica), deixant explícitament fora del proposat «sistema» les temitiques 
filosbfiques pertanyents als h b i t s  de l'etica i de la política (pp. 7-8). Així, doncs, el 
que es vol és provar de trobar en l'esfera de la teoria platbnica del coneixement una 
«constelación de conceptos suficientemente consistentes para ser engarzados en un sis- 
tema, por elemental que sea» (p. 7). 
L'autor, José Montserrat, és en l'actualitat catedritic de l'irea de filosofia de la Fa- 
cultat de Filosofia i Lletres de la Universitat Autbnoma de Barcelona. Doctorat en Teo- 
logia i en Filosofia, coneix el cristianisme primerenc, la patrística, el gnosticisme, el 
platonisme, el neoplatonisme, la filosofia de la ciencia de l'antiguitat i també la filoso- 
fia oriental. Les seves publicacions bé prou ho avalen. En els darrers vint anys, pero, 
s'ha dedicat arnb intensitat a l'ensenyament de Plató a la universitat (p. l l ) ,  i és en 
aquesta obra que ens ofereix els fruits del seu laboriós i pacient treball. 
L'obra, escrita en un llenguatge clar i reeixit, neix, tal com el professor ens adver- 
teix (p. 1 l), arnb el propbsit de dialogar no amb els col.legues dels departaments de fi- 
losofia -potser també fóra desitjable!-, sinó arnb els col.legues dels camps de la física, 
de la matemitica i de la biologia, amb els quals l'autor ha col.laborat una bona colla 
d'anys i ha conversat des d'un interes compartit: reflexionar sobre les relacions entre 
ciencia i filosofia. Aquest és un llibre, doncs, que vol mostrar com Plató és un autor ben' 
apte per a dialogar arnb els homes i dones de ciencia del present perque el1 mateix es 
preocupa de construir, en el seu present, un «sistema» que li proporcionés, des de l'e- 
laboració d'un entramat conceptual consistent, una explicació vertebrada i sblida sobre 
el món que tenia al davant i volia comprendre (pp. 7-8). Plató esdevé així un dels grans 
pensadors filos6fics d'occident, l'obra del qual, en quant que es pregunta per les qües- 
tions fonamentals, esdevé intemporal i capaq de dialogar, en conseqüencia, fora del 
temps (p. 8). Com Montserrat sosté, «nada anacrónico puede haber donde no hay cró- 
nica» (p. 8). Plató pertany, d'acord arnb la imatge que proposa l'autor (pp. 187 i 196), 
a l'exigu cenacle dels grans pensadors d'occident, que dialoguen en un present fora del 
temps, és a dir, en el seu olimp intemporal. Entre aquests autors cal comptar Descartes, 
Leibniz, Kant i també Frege, tots ells de la plkiade dels immarcescibles; no, en canvi, 
Plotí, sant Agustí o sant Tomis d'Aquino, a causa de les seves interferencies, ja que 
provenen de tradicions dogmhtiques i religioses (pp. 8-9). 
El llibre s'estructura en vuit capítols, escaridament presentats en un «Sumario» (p. 
5) que per si mateix resulta ben transparent del camí que es vol emprendre. 
El cap. 1, la Introducción (pp. 7-12), és un capítol gens sobrer, on s'exposen els 
motius de l'obra, els principis hermeneutics bhsics de la interpretació proposada (el 
text platbnic com a pensament intemporal capaq de dialogar arnb tots els temps), el 
metode emprat (el genere propi del tractament historie) i les limitacions de l'obra (ob- 
jectives: la irnmensitat de la feina; i subjectives: l'interes selectiu de l'autor). S'hi afe- 
geixen també, en aquesta introducció, unes «notas de procedimiento)) (pp. 11-12) 
referents a les citacions de Plató, al material bibliogrific emprat, a la major finor en el 
tractament dels textos del Parmenides i de la Metafsica 1, 6, i, finalment, s'explicita 
l'estructura del Ilibre. 
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En el cap. 11, la Biografia intelectual (pp. 13-40), es mostra, a partir de l'anhlisi 
crítica de les fonts biogrhfiques, el procés creixent de la maduració intel.lectual de 
Plató vers el seu «sistema», posant en relleu la importancia que per a Plató tingue- 
ren els seus viatges a la Magna Grecia i a Sicília, sobretot de cara a la seva relació 
amb la matemhtica. 
El cos de l'obra prbpiament dit el constitueixen els capítols 111-VII, on s'analitzen 
progressivament els dihlegs platbnics, adoptant per a aquesta fita el marc de la crono- 
logia més usual, és a dir, la cronologia dels dihlegs proposada per F. M. Cornford en la 
Cambridge Ancient History, VI (1927), pp. 3 1 lss. 
E l  cap. 111 s'intitula Eljlósofoperplejo (pp. 41-53) i s'hi estudien dos dihlegs pri- 
merencs: 1'Eutifró i el Laques, si bé es fan incursions en el Ió, en el Lisis, en el Prota- 
goras i en el Gorgias, és a dir, aquells dihlegs del primer període que a parer de l'autor 
mostren una desconfianca en relació al metode socrhtic i al mateix temps palesen una 
incapacitat: la de traslladar a l'hmbit etic i polític el metode racional de la física ma- 
temhtica (p. 41). Aquests dihlegs no permeten a l'autor de concloure respecte del «sis- 
tema» platbnic anhelat. E l  capítol present acaba, doncs, aporeticament, i amb una 
afirmació difícil d'acceptar en un dels grans pensadors occidentals de tots els temps que 
ha merescut d'entrar en el cenacle transtemporal dels filbsofs: «Si Platón no dice nada 
es que todavía no tiene nada que decir» (p. 53). 
En el cap. IV, La vía falsa (pp. 55-86), es tracta de la doctrina gnoseolbgica ano- 
menada secularment «teoria de les idees» o «teoria de les formes», distinta de la «tea- 
na crítica de les idees)) dels dihlegs de maduresa. S'hi estudien els dihlegs següents: 
Menó, Fedó, Fedre, Convit, República X i Cratil. En aquests dihlegs el profesor Mont- 
serrat ens desvetlla una necessitat platbnica: «dotar de un sólido fundamento concep- 
tual a los predicamentos éticos y políticos)) (p. 55). Per aixb Plató elabora aquesta 
primera teoria cognitiva que ((establecía las ideas como objetos inteligibles conocidos 
por el alma» (p. 55). L'hnima, doncs, esdevenia d'aquesta manera subjecte d'aquest co- 
neixement. En aquest punt, Montserrat parla de la «analogía del reflejo», en quant el 
coneixement no és res més que un reflex en l'hnima dels objectes exteriors. 
En el cap. V, Lafisica matemática (pp. 87-110), s'ha superat la pretesa falsa via i 
ens anem apropant a l'autentic «sistema». Aquí s'estudia de ple el Timeu, en quant 
aquest dialeg és l'únic on l'argument físico-matemitic ocupa el lloc principal. Després 
d'exposar-nos els principis generals de la seva interpretació i l'estructura del discurs de 
Timeu de Locros, se'ns explica amb rigor el sistema axiomatic proposat en el Timeu a 
base de quatre axiomes i nou teoremes, tres dels quals (del sete alnove) són teoremes 
arran del cos del món. No hi manquen unes consideracions sobre 1'Anima del món («un 
personatge metafbric~, p. 99) i sobre el substrat, en el tractament del qual afegeix un 
cinque axioma, referit a l'espai. Abans del resum i les conclusions (vuit) ens exposa 
breument la física dels quatre elements. 
En el cap. VI, Hacia la teoría crítica de las formas (pp. 11 1-142), es diluciden 
aquells textos platbnics en que, des d'una nova perspectiva, es fa referencia a la re- 
lació entre el sensible i 17intel.ligible. Els textos són: la primera part del Parmenides 
(pel que fa a la crítica de la teoria de les idees); la primera part del Teetet (pel que 
respecta a la crítica de les formes qualitatives i a una nova visió de l'hnima); els lli- 
bres V i VI de la República (en relació a l'ontologia de les formes); el fragment de 
República VI, 509d-5lle (prou conegut: l'al.legoria de la línia i la seva relació amb 
els graus de coneixement); i, finalment, el text de la celebre al.legoria de la caverna, 
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de República VI1 (on es fa referencia a la sociologia i pedagogia del coneixement). A 
parer de l'autor, els textos d'aquest capítol ens mostren un «Plató vacil.lant», capaq 
de plantejar arnb tot rigor els problemes, perb que «no posee todavía las claves para 
la solución)) (p. 142). 
En el cap. VII, El sistema (pp. 143-186), arribem al coronament de l'obra platb- 
nica, tal com argumenta el professor Montserrat. Aquest capítol, al seu torn, es divi- 
deix en quatre apartats, seguint també una colla de textos. Així, en el primer apartat 
s'analitza la segona part del Parmenides (pel que fa a les relacions entre l'u i el múl- 
tiple); en el segon, el SoJista (respecte a la temhtica de la identitat i la diferencia); en 
el tercer, el cabdal, s'estudia el Fileb (precisament en quant s'hi recull l'anhlisi fi- 
losbfica de la realitat, i ens adverteix que si Plató usés els conceptes lbgico-metafísics 
descoberts en aquest dihleg més enllh de I'experiencia sensible -cosa que no s'atre- 
veix pas a dir que Plató no hagués fet-, aleshores «en todo caso, es un Platón que ya 
no me interesa)), p. 172); i finalment en el quart, que tracta dels principis de la física 
matemhtica, s'analitza arnb minuciositat la notícia d'Aristbti1 sobre Plató continguda 
en Metafisica, 1, 6. Clou el capítol un orientador «Resumen». Hem arribat finalment 
al «sistema», sobretot en el Fileb, obra platbnica que fou escrita pel filbsof a l'edat de 
setanta anys (!) i que, segons Montserrat, potser no veié la llum fins a la mort de Plató 
(cf. cap. 11, p. 39). En el Fileb, en efecte, «sólo las formas cuantificadas "detienen el 
flujo7' de la realidad sensible)) (p. 186). 
En el cap. VIII, intitulat A modo de síntesis (pp. 187-196), se'ns proposa de fi- 
losofar arnb Plató, fent un recorregut pels principals moments de la filosofia crítica 
platbnica arran del problema del coneixement. Tot acaba en la ciencia física, i Xa 
ciencia és un sistema provisional perb consistent. Perque una teoria científica, per a 
Plató, és «un sistema abierto y transitorio, de manera que puede ser desplazado por 
otro sistema con mayores títulos de verosimilitud)) (p. 191). En Plató el prototipus 
de discurs científic arnb carhcter de versemblanqa seria l'astronomia. Al final del ca- 
pítol es fa dialogar Plató arnb els grans pensadors que han compartit el dihleg iri- 
temporal: Descartes, Berkeley, Leibniz i, sobretot, Kant («Veo a Platón hechizado 
por el grandioso cuadro de la arquitectónica kantiana», p. 195). Per a José Montser- 
rat, Plató i Kant «están de acuerdo en no otorgar ninguna función crítica a la idea de 
Dios, considerándola totalmente inútil y aun perjudicial para la reflexión global 
sobre el conocimiento)) (p. 196). 
Clouen l'obra una Bibliografa (pp. 197-199), elaborada d'acord arnb dos criteris: 
a) la coincidencia arnb l'onentació interpretativa d'aquest assaig, i b) les obres espe- 
cialment utilitzades, i un índice (pp. 201-202). 
En conjunt, el llibre del professor Montserrat és un assaig que desvetllarh polernica 
i, sobretot, que arrossega irremeiablement a llegir el text platbnic. Algunes considera- 
cions, pero, voldríem afegir a les acaballes d'aquesta presentació. En primer lloc, en ser 
un «assaig», ha perrnes a l'autor d'abordar més lliurement la temhtica i la problemhtica 
platoniques. Aquest fet, perb, ens ha brindat un perfil platonic que no acaba d'encaixar 
arnb tota l'obra de Plató. No s'aniba al «sistema» fins al Fileb. Massa tard en la refle- 
xió platbnica, una reflexió que ha tingut massa anys de perplexitat, balbuceigs i sobre- 
tot que, després, en les Lleis torna a ser «el fabricante de nobles mentiras)) (p. 39). 1 
encara s'hi afegeix que «en la puesta a punto de los conceptos correlativos que son ]la 
base del Parménides, del Sofista y del Filebo, es posible suponer que Platón hizo uso 
de las elaboraciones lógicas sistemáticas de su ex discípulo Aristóteles, cuyas primeras 
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obras de lógica se pueden adscribir a este periodo. Platón discípulo de Aristóteles: fór- 
mula fascinante que explicaría muchos misterios» (p. 39). Allo, doncs, que arriba a ser 
el «sistema» de Plató s'ha coronat a les velleses i amb l'ajut d'Aristbti1, i no de manera 
definitiva. No sembla pas que fos aquest el «sistema» platonic de que parla Leibniz. El1 
volia trobar la clau de volta hermeneutica del tot de Plató (d'enca dels dialegs apore- 
tics), no sols d'aquells temes que hom escull com a més sistematics, tot rebutjant, per 
tant, textos platonics del mateix «sistema» de Plató. Aquesta exclusió és exegeticament 
improcedent. No es tracta de sacralitzar el text, perb cal acceptar el text platonic senzi- 
llament com a text. Una hermeneutica platonica quan oblida la seva exegesi, és a dir, 
una interpretació de Plató que deixa de banda el text platonic en la seva totalitat, no po- 
dria garantir de cap manera la paternitat platonica textual. 
En segon lloc, voldríem fer notar un kantisme excessivament omnipresent en 
aquesta obra platonica. Quan hom dóna, a més, un cop d'ull a la bibliografia, sobretot 
en el seu segon apartat («Estudios que de una u otra manera han inspirado la orienta- 
ción interpretativa de este ensayo», p. 197), el neokantisme s'hi veu present arreu (Na- 
torp, Cassirer, etc.). El mateix podríem dir d'un cert popperianisme pel que fa a la 
comprensió de la ciencia i d'un «sistema» científic. 
En tercer lloc, l'obra traspua una constant «al.l&rgia» a temes en els quals s'entre- 
veu alguna referencia a quelcom de transcendent (ja siguin temes etics, polítics o reli- 
giosos), fins a l'afirmació ja assenyalada que un Plató que tingués en compte elements 
de certa transcendencia seria un Plató queja no interessaria a l'autor. Cadascú és ben 
lliure de tenir els seus interessos, perb si el que hom vol és explicar honestament el text 
platonic, cal acceptar el text que hi ha, altrament cadascú podria elaborar-se un Plató a 
la carta que no ajudaria a entendre ni el mateix autor, ni la historia d'acords i dissen- 
sions que ha tingut al llarg de la historia filosofica d'occident. 
Finalment, voldríem suggerir que obres d'aquesta talla haurien d'anar acompan- 
yades indispensablement d'un índex d'autors (i, a poder ser, també d'un de tematic i 
d'un de materies). 
Antoni Bosch i Veciana 
Jordi SALES I CODERCH, A la juma del vi. El Convit platonic, jilosojia de la transmis- 
si6 (Estudis sobre l'ensenyament platonic 11), («Realitats i Tensions» 5), Barcelo- 
nesa d'Edicions, Barcelona 1996, XI i 186 pp. 
Jordi Sales (Barcelona, 1943), antic catedratic de filosofia d'institut de batxille- 
rat, és professor titular de Teoria del Coneixement a la Universitat de Barcelona i ac- 
tualment és degi de la Facultat de Filosofia. És també president de la Societat 
Catalana de Filosofia i editor del seu Anuari. Amb el nom d'Estudis sobre l'ensenya- 
ment platonic va iniciar la publicació de la part dels materials dedicada al platonisme 
dels seus cursos sobre teoria del coneixement. Els altres focus dels seus estudis són 
el cartesianisme i les filosofies del segle XVII, el kantisme i el desplegaments a que 
dóna origen fins al neokantisme i la fenomenologia husserliana i les seves deriva- 
cions. El panorama total de recerca ja va ser dibuixat en Coneixement i situació 
(1990) com un programa de treball. A continuació presentem el segon volum dels Es- 
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tudis sobre l'ensenyament platonic. El primer, Figures i desplacaments, publicat 
l'any 1992, volia mostrar corn el dihleg platonic, corn a acció representada, configura 
la interrogació socratica junt amb rostres de savieses especials queja circulen a la ciu- 
tat amb una pretensió de sobirania. 
A la $ama del vi porta per subtítol El Convit plat,cinic, jilosojia de la transmissió, i 
esta tot el1 dedicat a l'estudi d'un sol dialeg de Plató. Es un llibre de filosofia i no només 
sobre filosofia. Aquest és un estudi rigorós, que segueix la lletra del dideg i defuig ex- 
pressament de visions globalitzants enganyoses. En són bona mostra les abundants 
notes i la bibliografia. 
L'obra esta dividida seguint la narració del dideg. L'autor ens fa notar ben clara- 
ment que en el Convit no solament s'hi diuen moltes coses, sinó que hi passen coses 
tant o més importants que el que es diu. El llibre de Jordi Sales permet que el lector re- 
cuperi aquelles dimensions del text platonic que han estat massa sovint menystingudes 
i que han privat tant als estudiosos corn als lectors de divertir-se (i preocupar-se) amb 
la riquesa del text. Aixb ho realitza seguint un principi de lectura que, pel que fa a Plató, 
ha estat massa oblidat de tan obvi: el que és platonic és el tot del dialeg i no aquest o 
aquell discurs (o aquest o aquell fragment, fins i tot). L'esforc de lectura de Jordi Sales 
permet que, en rellegir un dialeg de Plató, nosaltres hi descobrim part de la seva veri- 
table lluissor tot considerant el dialeg corn una unitat. 
Aquest seguir el fil de l'obra no vol pas dir que el llibre sigui un conjunt de notes 
a peu de plana de Plató. Si només fos aixb ja fóra prou per a celebrar-lo, en la mesura 
en que aclareix l'escena, la situació histbrica, les relacions entre els participants en el 
convit des del punt de vista discipular, erotic, político-religiós i literari. Fent aquesta 
funció d'aclariment i comentan ens mostra a més corn pot ser de sorprenentment ac- 
tual la reflexió platbnica; no perque ens parli a nosaltres (il.lusió narcisista), sinó per- 
que parla de les constants humanes i les seves variacions. 
Ja ho diu l'autor: «Estem molt convencuts que, per tal de captar la globalitat de la 
significació filosbfica del platonisme, les presses per cercar-li un centre o nucli enter- 
boleixen la claredat de la nostra aproximació. 0, corn s'ha dit, Plató fa una figura corn 
la de les taques del test de Rorscharch: s'hi troba art, ciencia, lbgica, literatura o el que 
sigui perque aixo és el que ocupa al comentarista». Aquesta manera de fer té aspectes 
positius, pero també de no tan benkfics, perquk no ens ensenya a mirar vers cap altre 
lloc, fent de la nostra situació corn la de Narcís, víctima d'un emmirallament constant 
que no ens duu enlloc. En aquest sentit d'imatge possible dels nostres temps, és espe- 
cialment aclaridora la reflexió de l'apendix segon, dedicat a la convivencialitat, el nar- 
cisisme i la possibilitat de l'escriptura filosbfica i la vida academica. 
En els dos apendixs l'autor concentra el que aparentment esta més allunyat de la 
lletra platonica, quan discuteix dues tematiques especialment interessants. La segona 
l'acabem d'esmentar. La primera tracta de la dessingularització d'Eros: aquest apkndix 
és un magnífic exercici de pensament on es lluita amb moltes de les figures que han 
marcat els estudis platonics. Es especialment pertinent indicar aquí la discussió teolb- 
gica entre una «concepció grega» de l'amor i una de «cristiana» a partir de l'estudi de 
les tesis d7Anders Nygren i de les seves derivacions: pel cap baix se'ns mostra corn són 
de discutibles. 
Certament Jordi Sales aconsegueix que ens endinsem en el Convit platbnic. Se- 
guint el seu llibre arnb la lectura del text de Plató, retrobem l'aire del diileg: ens apro- 
pem amb tot respecte a la transmissió d'una escena on, a més de dir-se coses 4 s  
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discursos dels convidats-, hi passen coses tant o més importants que els mateixos dis- 
cursos. Se'ns mostra ben clarament que la filosofia es viu difícilment en la ciutat, i que 
la seva aparició no esti mancada de tensions. De les tensions que genera I'aparició de 
la filosofia, de les dificultats de tota transrnissió cultural, dels efectes benefics i mal& 
fics del vi -que desvetlla les animes-, parla aquest llibre que presentem. 
Josep Monserrat i Molas 
Agustí BOADAS I LLAVAT, Roger Bacon: subjectivitat i 2tica (Col.lectinia Sant Pacii 
LVI), Facultat de Teologia de Catalunya-Editorial Herder, Barcelona 1996,3 17 pp. 
Agustí Boadas i Llavat, professor d'historia de la filosofia medieval a la Universitat 
Ramon Llull, és autor de diversos articles sobre la filosofia de Roger Bacon (1214-1294), 
l'anomenat Doctor Mirabilis, i especialment d'una tesi doctoral (Subjectivitat ifilosofia 
moral en Roger Bacon, Universitat de Barcelona 1991) que, en paraules de l'autor, «és 
a la base d'aquest llibre» (p. 13) que presentem. Roger Bacon -francisci com 1'A.- és 
un (destimoni excepcional del desenvolupament filosofico-teo2ogic del segle XIII» (7); 
pero, aixo no obstant, a casa nostra a penes si ha estat estudiat. En aquest context, un lli- 
bre documentat, rigorós i tan penetrant com el d'Agustí Boadüs és doblement meritori. 
En sintonia amb les línies d'investigació de qui fou el director de la dita tesi, el pro- 
fessor Francesc J. Fortuny, segons 1'A. «I'aportació del present estudi es pot situar pre- 
cisament a trobar el lligam subjectivitat-moral» (8) en la filosofia de R. Bacon i les 
conseqüencies que deriven d'aquesta relació. Pero és de justícia reconeixer que el lli- 
bre és també una presentació global de la vida i obra de R. Bacon. Efectivament, des- 
prés de la introducció (7-17), en el capítol 1 (19-32), 17A. reconstrueix la historia de la 
crítica baconiana, des del segle XIV fins als nostres dies, i constata «la manipulació de 
que ha estat objecte el nostre autor)) (9), conseqüencia de l'aplicació d'uns paradigmes 
(Roger Bacon-magic, -cienti@, -hagiofra$c, -erudit) que han deformat la seva 
imatge. El capítolII(33-69) és dedicat a la vida i l'obra, més concretament a situar, des 
d'un punt de vista genetic, les obres en el seu context vital. Seguint críticarnent els es- 
tudis de Little, Vandewalle, Easton, Crowley, Massa, Lindberg i Maloney, 1'A. es plan- 
teja alguns dels problemes baconians més punyents, com ara la influencia rebuda de 
Grosseteste («Bacon estigué sota la influencia de Grosseteste, pero a través de la pa- 
raula escrita)), 38), I'ingrés en els franciscans (hipotesi: anh a París com a mestre secu- 
lar i més tard -1247?- s'incorpori als framenors) o la condemna (I'únic que sembla clar 
«és que sí fou empresonat, poc temps i sense rigor, per causa de la seva mordacitat [. . . j  
i per la defensa d'un model religiós reformista de tendencia espiritual*, 64). Una cro- 
nologia (65-69), completa aquest capítol. El capítol 111 (71-149), és una presentació ge- 
neral «amb to expositiu)) del sistema filos6$c baconih en el context del panorama 
cultural i filosofic del segle XIII. L'impacte de l'Arist6til-físic, de la cultura hrab, la ri- 
valitat París-Oxford, juntament amb altres temes baconians, com ara el valor de la sa- 
pientia, el projecte unitari del saber humi són objecte d'estudi. El capítol IV, El rerefons 
metafisic (151-210), tracta tematicament de Déu, el món i l'home, seguint el mateix 
ordre que Bacon proposa. És, sens dubte, la part central del llibre. Déu (Sapientia ab- 
soluta) manifesta la seva omnipotencia (~entenent per potencia ratio seminalis», 156) 
en la Creació (Historia salutis, propter nos), centrada en la materia i forma creades. Les 
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reflexions sobre l'hnima, l'intellectus agens i la teoria del coneixement demanen de 
tocar el tema de la il.luminació. La teoria del coneixement «queda orfena» sense l'amor 
com a causa final del seu actuar. La ciencia més gran passa a ésser la moralis philo- 
sophia, objecte d'estudi del darrer capítol (Etica i política, 211-258). La moral (espe- 4 
culativa i practica o apologetica), la teologia de la historia (i la seva relació amb el 
joaquimisme) i la reforma (educativa i general) són l'eix d'aquest darrer capítol. 
Resumit el contingut, voldria fer qualque observació crítica sobre alguns aspec- 
tes concrets: 
a) El llibre és una excel4ent introducció a la filosofia de Roger Bacon. No hi fa res 
que 17A. hagi donat la prioritat a les anomenades obres de maduresa de Bacon; més 
aviat era una exigencia metodologica, ates llur caracter sistematic. 
b) La bibliografia de i sobre Bacon (259-313) utilitzada en el decurs de l'estudi és 
realment nombrosa, exhaustiva, en la mesura que un treball d'aquest tipus ho pot ésser. 
Més enlla del valor d'interpretació i de reflexió filosofica que aporta el llibre, la bi- 
bliografia és un immillorable punt de partida per a futurs estudis baconians. En aquest 
sentit, pero, faria un petit retret a l'autor: ultra els autkntics estudis de recerca, hi ha 
obres de referencia, generals, com ara histories de la filosofia i enciclopkdies, que no 
aporten res de nou, perb que en canvi donen una idea molt exacta de la imatge divul- 
gada i més coneguda d'un autor. Certament, no sempre coincideixen plenament les re- 
cerques amb la divulgació. L'A. fa servir obres d'aquest estil, pero ben segur que el 
primer capítol, especialment en parlar dels segles XVIII i XIX, s'hauria enriquit amb 
un ús encara més sistematic d'aquestes obres. 
c) En el decurs del llibre 1'A. ha anat desenmascarant els paradigmes d'interpretació 
tendenciosos, manipuladors, i proposa una imatge molt diferent, nova: Bacon moralista. 
Amb aquesta proposta, em sembla, hom supera les concepcions restrictives dels segles 
XVIII i XIX, especialment; la filosofia de Bacon queda explicada coherentment. Potser 
és agosarat, pero, l'ús de la paraula subjectivitat en parlar d'un autor del segle XIII, sense 
que hom la redefineixi. Que és aquesta subjectivitat? És ja la subjectivitat moderna? 
d) Altres aportacions també em semblen interessants. Per exemple, l'observació 
sobre el joaquirnisme: «els termes joaquimisme, espirituals, fraticelli, etc. estan també 
molt lluny d'ésser aclaritsn (232). Tot i mancar una definició exacta de joaquirnisme, a 
vegades s'aplica aquest teme a autors, pel simple fet d'haver proclamat tesis escatolb- 
giques, no tenint en compte que la perspectiva escatologica és consubstancial al cris- 
tianisme. Mentre manqui l'aclariment que 1'A. demana, el mot joaquimisme ho 
significa tot i no significa res. 
e) L'estructura ben pensada del llibre, l'ordre pedagogic de les qüestions toca- 
des, el llenguatge planer fan ficil i agradable la lectura i la comprensió del llibre. 
Són valors afegits. 
f) 1, finalment, algunes petites observacions -algunes dirigides a 1' A., d'altres a l'e- 
ditor o a l'impressor: 1) en una obra d'aquesta importancia és més que convenient un 
índex d'autors; 2) cal evitar defectes d'impressió, com ara la tan deformada «1.1»; 3) i 
extremar la correcció d'algunes paraules (p. ex., Ptolomeu > Ptolemeu). ~ 
Moltes felicitats, doncs, al prof. Agustí Boadas, per aquesta obra, destinada a ésser 
-especialment a casa nostra, pero també arreu- una referencia obligada per als estu- I 
diosos de la filosofia medieval i, particularment, per als especialistes de Roger Bacon. l 
Jaume Mensa i Valls 1 
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Josep PERARNAU (ed), Actes de la I Trobada Internacional dJEstudis sobre Arnau de Vi- 
lanova, Vols. 1-11, Barcelona, Claret, 1994, 428 i 320 pp. (Treballs de la Secció de 
Filosofia i Cikncies Socials de l'dnstitut d'Estudis Catalans~, n. XVIII-XIX). Reed. 
de Arxiu de Textos Catalans Antics 13 (1994). 
Jaume MENSA I VALLS, Arnau de Vilanova, espiritual: guia bibliograjca, Barcelona, 
Ed. de 1'Institut d'Estudis Catalans, 1994, 176 pp. (Treballs de la Secció de Filo- 
sofia i Ciencies Socials de I'«Institut dYEstudis Catalans~, n. xvrr). 
La presentació d'aquestes dues obres és un veritable pnvilegi, no sols pel fet de 
retre comptes d'uns volums que esdevindran clhssics per ser una fita dels estudis ar- 
naldians, sinó perquk desbrossen i orienten en l'aprofundiment del pensament francisch 
i la seva evolució. Més encara: perque cada cop que apareix quelcom referent al pen- 
sament catalh es trenquen els models que el marketing ens va venent de la filosofia i la 
teologia medievals, sigui el model anglosaxó o germhnic (per als quals no hi ha res al 
sud dels Pirineus), sigui el model espanyol (poc preocupat de l'est de I'Ebre), sigui els 
models de la neoescolhstica (que mira arnb hostilitat el pensament francisch). 
D'una banda, doncs, aquest emmarcament general ens fa adonar que Amau de Vi- 
lanova no és un ametge il.luminat», sinó un pensador profund. Pero, de l'altra, els es- 
tudis que han aparegut publicats tenen la seva vhlua intrínseca. Amb rigor, arnb els 
millors especialistes, arnb el recolzament institucional (Fundació Noguera, Departa- 
ment de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Curs d'Estudis Franciscans i, en espe- 
cial, 1'Institut d'Estudis Catalans), amb la tradicional pobresa franciscana, arnb una 
edició acurada en extrem, es presenten aquests llibres. Formen una unitat, no sols en 
l'espai i el temps, sinó una carta de presentació arnaldiana i un accés rhpid i eficac a 
l'status qu~stionis obre Arnau de Vilanova. 
Jaume Mensa ens presenta la més completa referencia bibliografica de l'arnaldisme 
feta fins ara, després dels treballs de Batllori (1954) i Santi (1982). Es tracta d'una d'a- 
quelles feines tan ingrates que la informhtica progressivament va facilitant, pero que re- 
quereix grans dosis de metodologia i que, afortunadament, només algú que gaudeix de 
coneixements de filosofia i teologia pot presentar-nos arnb garanties d'kxit. La base d'a- 
quest ímprobe treball de bibliografia ja comench en la seva tesi doctoral, una eina igual- 
ment valuosa per a accedir a la polkmica escatologica entre Arnau i els pensadors 
professionals (1297-1305) i on són analitzats els arguments i les argumentacions. El lli- 
bre-guia es divideix en vuit parts. En la primera es presenta una orientació bibliogrhfica, 
les referkncies de la qual, després del treball de Mensa, ja no tenen gaire interks. La se- 
gona ens acosta a les fonts per a l'estudi d ' h a u  o l'arnaldisme-beguinisme, i es recu- 
llen uns «modestos» 75 títols. Encara més «modestes» són les dues-centes fitxes 
referents a la biografia del metge catala i el seu Sitz im Leben que forneixen la tercera 
part del treball de Mensa. La breu part IV recull les llistes d'obres espirituals, que la cin- 
quena desenvolupa arnb bibliografia secundaria, manuscrits i edicions. La part VI, tot i 
que ens sembla prescindible, ofereix obres de caire general i divulgador que tracten 
-poc o molt- sobre el metge francisch. Hom podna pensar que es tracta d'una biblio- 
grafia exhaustiva, completa o definitiva, pero el mateix autor (p. 7) ens adverteix que 
sobre medicina i química (apkndix primer de la part VII) el seu estudi té mancances, 
cosa que no s'esdevé, al nostre entendre, en la polemica escatologica (apendix segon). 
Tal inconvenient, aixo no obstant, quedara a bastament esmenat en les Actes, com veu- 
rem. De la part VIII, taules, cal destacar la llista de les obres espintuals arnaldianes. 
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En definitiva, la lectura de l'obra de Mensa, tant dels seus comentaris com de les 
seves breus i sucoses recensions, permet un accés exacte i equhime als franciscanofils 
(amaldistes, 1ul.listes o escotistes), als historiadors del pensament i als historiadors del 
pensament catala. D'aquesta manera tenim l'inim preparat per a encetar amb profit les 
Actes de la I trobada internacional d'estudis sobre Arnau de Vilanova, celebrada a Bar- 
celona del 6 al 8 d'abril de 1994. Escrites en catala, castellh, angles i italii, llur editor, 
Josep Perarnau, ens comenta (p. 5) que la trobada tingué dos centres d'interes: l'au- 
tenticitat de les obres amaldianes «espirituals» i científiques (mediques i químiques) i 
la seva possible interrelació. Pero, al nostre entendre, el més destacat de les Actes és la 
inclusió d'un qüestionari que creiem que és una veritable professió de fe indispensable 
per a accedir al cor mateix dels problemes doctrinals i d'autoria de les obres del fran- 
cisca catala. Anem, pero, a parns. 
Ambdós volums de la trobada s'enceten amb el sempre espinós problema meto- 
dologic dels criteris d'autenticitat de les obres de Mestre Arnau, treball encomanat a 
aquells qui millor poden establir-lo, qo és, els seus editors. En el primer volum, Josep 
Perarnau, lúcidament i amb una claredat contundent, repassa la producció espiritual (pp. 
25-103); en el segon, el repis és a les obres medico-científiques (a c k e c  de Juan Anto- 
nio Paniagua i Lluís Garcia Ballester, pp. 9-29). Condicionat el terreny, el lector pot pas- 
sar a veure-ho en casos concrets: Jaume Mensa (pp. 105-205) i Francesco Santi (pp. 
345-376) ho apliquen al cas de 1'Expositio super Apocalypsi; Jaume de Puig se centra 
en l'edició de prediccions pseudo-amaldianes del segle XV; Gian Luca Potesth als es- 
cnts de l'arxiu general dels carrnelitans; i ja en el segon volum, Lluís Garcia Ballester, 
Fernando Salmón i Eustaquio Sánchez Salor analitzen el comentari al De morbo et ac- 
cidenti de Ga1.E (pp. 31-74); el mateix, Michael R. McVaugh amb I'Antodotarium i el 
De venenis (pp. 75-94); i quelcom semblant es troba en Giuliana Carnilli i el Rosarius 
philosophorum (pp. 175-208) i Dianne M. Bazell i el De esu carnium (pp. 227-248). 
Malgrat que aquestes contribucions són fonamentalment metodologiques, no s'es- 
tan de tocar els problemes fonamentals de tipus doctrinal, tant en l'hmbit de les idees 
filosofico-teologiques (posem per cas l'ús de determinades citacions bíbliques) com en 
les qüestions mediques (tal és el cas de la interpretació del ve11 Gal.12 i el nou introduit 
a Montpeller). Les Actes, a més, es completen amb tres estudis d'aprofundiment en el 
segon volum. El primer és 1'excel.lent introducció de Michela Pereira sobre Arnau i la 
química (pp. 95-174), on inclou una extensa recopilació de la seva bibliografia quí- 
mica. El segon estudi (pp. 209-226) és el d'un mestre en la historia de la filosofia, Eu- 
sebi Colomer, i se centra en l'antropologia maldiana que deriva de la lectura dels seus 
escrits espirituals, incloent aquella saviesa i sagacitat tan propies de l'autor. 1 el tercer 
(pp. 249-303), de Joseph Ziegler, és un esplkndid colofó a les Actes, unint els dos pols 
que articulen l'activitat intel.lectua1 d'Arnau de Vilanova: el seu pensament i els seus 
coneixements científics. 
Sens dubte, i deixant de banda l'erudició i qualitat que traspua tota la I Trobada, el 
lector se sent especialment estimulat i interpel.lat per la part final del primer volum de 
les Actes (pp. 379-408), dedicada a respondre a un qüestionari sobre l'autenticitat d'al- 
gunes obres amaldianes. La confluencia dels millors arnaldistes -entre els quals cal 
afegir ja des d'ara i tenir en compte ineludiblement Jaume Mensa- en la I Trobada per- 
meté que el debat pogués, encara que sigui de forma experimental, tenir un bon 
corol.lari. El fet de poder reunir en poques planes punts de vista de vegades estrident- 
ment oposats, no sols ha obligat els mateixos amaldistes a un esforc de clarificació a fi 
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d'oferir llurs posicions nuclears, sinó que el mateix lector se sent interpel.lat a prendre 
partit i a calibrar els pros i contres exposats. Vegem-ho succintament. 
Pel que fa a la inclusió del manuscrit dels carmelitans de Roma corn a llista d'o- 
bres d'Arnau (pregunta 1), tesi de Potesth, Mensa es mostra reaci a acceptar-ho de mo- 
ment, i Perarnau, francament contrari. L'autoria de 1'Expositio super Apocalypsi 
(pregunta 11) és refutada per Mensa i Perarnau, que assenyalen els elements suficients 
per a buscar-ne un altre autor, que es concreta en un monjo de Sant Víctor de Marsella. 
Potesth, pero, sosté l'autoria maldiana, malgrat que finalment la I Trobada sembla que 
li ha provocat una certa crisi. El Tractatus quidam in quo respondetur obiectionibus 
(tema de la pregunta 111) espera edició, malgrat que, novament, Mensa i Perarnau hi- 
potitzen -contra Potesta- la manca d'autoria. L'Expositio XXIV cap. Mathei rep iden- 
tica resposta, tot i que la balanga en aquest cas sembla inclinar-se cap a Potesth. El 
ConJEictus iudaeorum ja ha rebut per part de Perarnau la hipotesi -solida, fins ara- de 
la paternitat arnaldiana. La pregunta VII, sobre els criteris interns d'autenticitat de les 
obres d'Arnau de Vilanova, és singularment pertinent per a completar els articles de les 
Actes tant de Peramau corn de Paniagua i Garcia Ballester. Mensa promet d'aprofundir 
en el tema, pero apunta la importancia dels elements formals corn a invariables en l'o- 
bra arnaldiana reconeguda fins ara corn a autentica pels elements extems. Perarnau afe- 
geix que hi ha un nucli de temes que no canvien, i Ziegler afegeix quelcom per 
arrodonir els criteris: la condició mkdica d' Arnau es reflecteix en les seves obres espi- 
rituals. Pel que fa a la darrera pregunta, sobre la falsedat de les profecies del segle XV 
atribuides a Arnau, la unanirnitat entre Mensa, Perarnau i Jaume de Puig és total. 
Fins aquí un repas descriptiu de les Actes. Llegint-les -tan minuciosament curades 
pel seu editor, Josep Peramau-, hom té la sensació d'estar davant aquells articles dels 
mítics Ferdinand Delorme o Andrew George Little, per exemple. No podem calcular si 
la I Trobada ha estat una fita, un punt d'inflexió en l'estudi del beguinisme, si són un 
punt de partenga envejable queja voldrien altres autors medievals corn a model a irni- 
tar, si es convertiran amb el temps en una obra clhssica de referencia obligada.. ., tot i 
que res d'aixb no seria sorprenent. Sí que podem afirmar, aixb no obstant, que són una 
crida al rigor en el treball d'investigació i una invitació extrapolable a l'aprofundiment 
del fenomen francisca i del pensament catalh, que esdevenen més atractius corn més 
real i precís se'ns mostra fugint del folclorisme. Les Actes, potser per llur modestia en 
quant reconeixen la limitació dels seus resultats i en quant aillen i focalitzen els pro- 
blemes de cara al futur, són un més que solid totxo que s'afegeix a la reconstrucció 
d'una epoca. Esperem -el tbpic, en aquest cas, és necessari- que els estudis sobre 
Arnau de Vilanova tinguin més trobades tan fructíferes: Mensa oferint-nos una acurada 
panoramica dels estudis arnaldians del passat, i Perarnau obrint-nos les portes del futur. 
Agustí Boadas i Llavat l 
